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Uporaba mobilnih telefonov na koncertih popularne glasbe 
Dejstvo je, da se internetna in mobilna tehnologija zelo hitro razvijata in sta v zadnjih letih 
močno spremenili predvsem potrošnjo popularno glasbenih produktov, kar predstavlja široko 
polje za raziskovanje. Glede na prevladujoč trend prisotnosti mobilnih telefonov na koncertih, 
se pričujoče delo ukvarja z raziskovanjem razlogov in motivacij posameznic_kov za uporabo 
mobilnih telefonov z namenom snemanja ali fotografiranja na koncertih popularne glasbe. V 
raziskavi, ki sem jo izvedla prek spleta, je sodelovalo 46 respondentk_ov, vprašalnik pa je bil 
odprtega tipa, na nekaterih mestih so bila postavljena vprašanja zaprtega tipa. Poleg 
raziskovanja razlogov za uporabo telefonov med koncerti, me je pri respondentkah_ih tudi 
zanimalo, kje in katerih koncertov se največ udeležujejo, če med koncerti fotografirajo ali 
snemajo ter zakaj to počnejo in kaj nadalje počnejo z narejenimi posnetki, če preko spletnih 
platform gledajo posnetke s koncertov ter kakšno je njihovo mnenje o prepovedi mobilnih 
telefonov na koncertih popularne glasbe. V zelo veliki večini imajo respondentke_i mobilni 
telefon na koncertih vedno pri sebi, glavna razloga pri tem sta komuniciranje in 
fotografiranje/snemanje, slednje pa večinoma počnejo zaradi namenov shranjevanja 
posnetkov v osebni arhiv in za namene deljenja posnetkov s prijateljicami_i in znankami_ci. 
Kasneje večina posnetke shrani v osebni arhiv, jih deli s prijateljicami_i in znankami_ci ali pa 
objavi na družbenih omrežjih. Večino respondentk_ov uporaba mobilnih telefonov na 
koncertih moti, hkrati jih je večina proti prepovedi. Rezultati so po raznolikosti bogati, kar 
pripelje do zanimivih zaključkov. Cilj naloge je bil razširiti polje znanja na obravnavanem 
področju in ponuditi izhodišča za morebitne nadaljne študije. 
Ključne besede: popularna glasba, koncerti, mobilni telefoni. 
 
The use of mobile phones during popular music concerts 
It is a fact that internet and mobile technologies are developing fast and have, in the past few 
years or decades, changed mainly the popular music consumption, which presents a broad 
study field. Regarding the dominant trend of usage of mobile phones during concerts, the 
current study involves studying the reasons and motivations of individuals who use mobile 
phones to record or take photos during popular music concerts. 46 individuals participated in 
a study, which I carried out through the internet. The questionnaire consisted of open-ended 
and close-ended questions. Besides studying the reasons of usage of mobile phones during 
concerts, I was also interested where and which concerts do individuals usually attend, if they 
take photos or videos during concerts and why they tend to do that and also – what do they do 
with taken photos and videos. I was also interested if they watch concert videos on internet 
platforms and what is their general opinion of prohibition of mobile phones during popular 
music concerts. The majority of individuals always carry mobile phones with them, the main 
reasons are communicating, taking photos and filming. Main reasons for taking photos and 
filming videos are so they can save them in personal archive or share them with friends and 
acquaintances. Later on, the majority save the pictures and videos in their personal archive, 
share them with friends and acquaintances or share them on social media. A lot of 
respondents said they are bothered by the use of mobile phones during concerts, but the 
majority are still against their prohibition. The results are rich in diversity which gives 
interesting conclusions. The objective of this study was to broaden the study field on the 
present subject and to offer the basis for further studies. 
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Industrija popularne glasbe je ena najbolj dobičkonosnih, sploh v zahodnem svetu. Z 
digitalizacijo, razmahom in razvojem novih medijev (mobilnih telefonov, prenosnih 
računalnikov, prenosnih predvajalnikov ipd.), interneta in s tem povezan razvoj socialnih 
omrežij in novih spletnih platform, se je drastično spremenila tudi industrija popularne glasbe, 
predvsem v smislu potrošnje. Ena izmed najbolj opaznih sprememb na tem področju je 
drastičen upad prodaje fizičnih glasbenih plošč. Glavni razlog, ki je pripeljal do tega je pojav 
spletnih platform, preko katerih lahko uporabnice_ki plačljivo (npr. Spotify, Google Play 
Music) ali pa ne (npr. Youtube, SoundCloud), predvajajo glasbo, poleg tega pa ima še vedno 
pomembno vlogo tudi prenašanje glasbenih datotek prek ilegalnih spletnih strani. Nasprotno 
pa se je povečala participacija na koncertih popularne glasbe. Treba je omeniti tudi, da je z 
masovno distribucijo, zaradi katere je vse več cenovno dostopnejših digitalnih fotoaparatov, 
kamer, pametnih telefonov in s pojavom spletnih platform, kjer lahko delimo posnetke, v 
zadnjem desetletju postalo snemanje koncertov bolj dostopna kulturna dejavnost ali opravilo 
(Colbrun 2014, str. 59). Poleg tega se z omenjenim razvojem tehnologije pri koncertni publiki 
pojavljajo novi trendi, predvsem pa na tem mestu mislim na uporabo mobilnih telefonov za 
namene fotografiranja in snemanja med koncerti. V medijih se pojavlja kar nekaj razprav o 
tem, zakaj je to problematično, po drugi strani pa je treba tudi razumeti, da je za 
marsikatero_ega glasbenico_ka ali glasbeno skupino to lahko tudi nekaj koristnega, saj npr. 
posnetki, naloženi na splet, lahko delujejo kot dobra promocija, publiki pa na nek način to 
nudi zadovoljstvo. Prav tako Colbrun (2014, str. 71) pravi, da so dandanes fanice_i1 bolj kot 
kdajkoli prej vpeti v kreiranje in ohranjanje svojih skupnosti. Res je, da za marsikoga, ki med 
koncertom fotografira ali snema, to predstavlja motnjo doživetja koncerta, prav tako je lahko 
to moteče tudi za ostale obiskovalke_ce. Kot pravita tudi Brown in Knox (2017, str. 243), 
lahko naloženi Youtube posnetki, kljub dobrim namenom, seveda tudi pokvarijo izkušnjo 
samega koncerta, saj tako vedno vemo, kaj lahko na koncertu pričakujemo in je s tem razbita 
neka misterioznost. 
Pri sledeči raziskavi so me sprva zanimale splošne navade respondentk_ov glede obiskovanja 
koncertov popularne glasbe, kasneje pa predvsem mnenja in njihove navade glede same 
uporabe mobilnih telefonov na koncertih z namenom fotografiranja in snemanja. 
                                                          
1 Dobesedni prevod iz ang.: oboževalka_ec, občudovalka_ec, navdušenka_ec oz. zvesta_i poslušalka_ec 
določene_ga glasbenice_ka/umetnice_ka.  
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Respondentke_i niso ciljno spadale_i v nobeno izmed fanovskih subkultur. Želela sem 
namreč pridobiti tisto 'vsakdanjo' publiko in s tem sem pridobila širok nabor informacij, kar 




2 POPULARNA KULTURA IN POPULARNA GLASBA 
 
Glede na to, da polje popularne glasbe spada v polje popularne kulture je smiselno, da vsaj na 
kratko osvetlim zgodovino proučevanja le-te in izpostavim ključne miselne tokove, ki so se v 
zvezi s tem razvijali skozi zgodovino.  
V začetnih razmišljanjih o množični kulturi lahko najprej omenim leavisovce, ki so izdelali 
eno izmed prvih kritik množične kulture. Razumeli so jo kot neavtentično, trivialno, ter na 
splošno manjvredno. Termin množična kultura (ang. mass culture) namreč pomeni ''kultura za 
množice'' in ima v angleščini negativne konotacije, saj je razumljena kot kultura, ki je 
industrijsko narejena za pasivne uporabnice_ke; popularna kultura (ang. popular culture) pa 
pomeni ''kulturo množic'' – in vsebuje bolj aktivne in demokratične prvine (Stanković, 2010, 
str. 19). Podobno so razmišljali misleci Frankfurtske šole, ki so za temeljno značilnost 
množične kulture označili ''njeno industrijsko proizvedenost, pri čemer površinska različnost 
med posameznimi proizvodi zgolj prekriva dejstvo, da so v resnici vsi enaki'' (prav tam, str. 
21); temeljna razlika med leavisovci in avtorji kritične teorije družbe pa je ta, da medtem, ko 
so avtorji Frankfurtske šole pisali, da je vloga množične kulture ohranjanje družbenih 
razmerij, saj posameznice_ke te vsebine prepričujejo, da je s ''svetom v katerem živijo vse v 
redu'', so leavisovci množično kulturo razumeli kot ''orodje uničevanja moralne substance 
obstoječe družbe'' (prav tam). Hkrati pa so leavisovci posebno pomembnost dodeljevali folk 
oz. ljudski kulturi. Pri opredeljevanju ključnih začetnih predpostavk, ima osrednjo vlogo 
seveda tudi Centre for Contemporary Cultural Studies, katerega ustanovitelj je bil Richard 
Hoggart leta 1964. Tudi on popularno kuturo razume podobno kot leavisovci, za delavsko 
kulturo pa, tako kot ljudsko pravi, da ''organsko izhaja iz neposrednega, živega izkustva ljudi'' 
(prav tam, str. 27).  
Kasneje, v 80-90ih letih 20. stoletja, ko so kulturne študije postale resna znanstvena dejavnost 
pa so številne_i avtorice_ji o popularni kulturi želele_i upoštevati dve pomembni perspektivi 
hkrati, in sicer, prvič - razumevanje popularne kulture kot prostora uveljavljanja hegemonije 
vladajočih družbenih skupin in drugič, razumevanje popularne kulture kot prostora 
semiotskega odpora hegemoniji (prav tam, str. 117). Gre za to, da četudi je popularna kultura 
produkt kapitalizma oz. kapitalistične ekonomije še ne pomeni, da bralke_ci najrazličnejših 
tekstov niso nekritične_i in si ne prisvajajo pomenov na svojevrstne, kritične in ustvarjalne 
načine. Shuker izraz popularno vidi na podoben način, in sicer pravi, da za nekatere preprosto 
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pomeni nekaj, kar je ljudem privlačno, za druge pa pomeni nekaj, kar je veliko bolj 
prizemljeno in od ljudi (Shuker, 1994, str. 3). ''Prva uporaba besede se navezuje na 
komercialno producirane forme popularne kulture, slednja pa se nanaša na oblike ljudske 
popularne kulture, ki je odvisna od produkcije lokalnih skupnosti oz. obrtnikov'' (prav tam). 
Podobno je s popularno glasbo, kjer se pogosto dela razliko med folk glasbo in glasbo, ki jo 
proizvajajo založniška podjetja – vendar je to razumevanje neutemeljeno (prav tam). Če 
popularno uporabimo kot pridevnik, ta kaže na to, da je nekaj – oseba, produkt, navada, 
praksa, ali prepričanje običajno všečna večjemu občinstvu ali splošni javnosti. Nanašajoč se 
na medije pa to pomeni da so določeni televizijski programi, filmi, glasbene plošče, knjige in 
revije obširno potrošene. Ta definicija popularnosti reducira popularne tekste zgolj na to, da 
so producirani in kasneje prodani na trgu (prav tam). In sicer pravi, da je zmotno, da na pojem 
popularne kulture prilepimo preveč precizne pomene, saj gre za spreminjajoč-se kulturni 
fenomen (Shuker, 1994, str. 10). 
Na tem mestu pa je vsekakor pomembneje, da bolj razjasnim koncept popularne glasbe. 
Proučevanje popularne glasbe spada v polje popularne kulture. Področje je interdisciplinarno, 
saj se s tem predmetom ukvarjajo mnoge akademske panoge; od muzikologije, kulturologije, 
antrolopologije, komunikologije, sociologije do psihologije in kulturne geografije. 
Glede definicij popularne glasbe naletimo na različne poizkuse (Shuker, 1998, str. 204), saj 
gre za izredno izmuzljiv in spreminjajoč-se koncept (Hesmondhalgh in Negus, 2002, str. 2).   
1.) Pri definicijah, ki poudarjajo 'popularno', Shuker podaja razmišljanje Middletona, ki pravi, 
da je vprašanje 'kaj je popularna glasba' tako zavito v kompleksnosti, da posameznica_k v 
skušnjavi sledi primeru legendarne definicije folk skladbe; pravi, da so ''vse pesmi folk pesmi; 
nikoli nisem slišal da bi jih pel konj''; in hkrati predlaga, da je vsa glasba popularna glasba: 
vsaka je pri nekom popularna (Middleton, 1990, str. 3,2 v Shuker, 1998, str. 3). 2.) Naslednji 
poizkus definiranja se naslanja na komercialni vidik popularne glasbe in prepoznava žanre kot 
komercialno orientirane. Ta pristop je povezan s poudarkom na priljubljenem, saj meni, da je 
tako privlačnost mogoče opredeliti s pomočjo lestvic, radijskih predvajanj itn. Problem te 
definicije je ta, da imajo nekateri žanri omejeno količino privlačnosti in omejeno komercialno 
izpostavljenost, poleg tega pa se popularnost razlikuje od države do države (Shuker, 1998, str. 
204). 3.) Pri poizkusih definiranja z upoštevanjem glasbenih in ne-glasbenih karakteristik pa 
                                                          
2 Middleton, R. (1990). Studying Popular Music. Milton Keynes: Open University Press. 
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Tagg (1982,3 v Shuker, 1998, str. 204–205) v vplivni in precej citirani diskusiji označuje 
popularno glasbo glede na naravo njene distribucije (običajno množično); kako je shranjena in 
distribuirana (predvsem posnet zvok); obstoj lastne glasbene teorije in estetike; in relativno 
anonimnost skladateljic_ev (prav tam, str. 205).  
Definicija popularne glasbe The penguin Encylopedia of popular music (Clarke, 1990,4 v 
Shuker 1994, str. 6) pojma ne razlaga po nikakršnem splošnem načinu, temveč ponudi 
svojevrstno definicijo. ''Popularna glasba je vedno bila močan prevladujoč trend z veliko 
pritokov in vključuje širok rang le-teh - jazz, ragtime, blues, rhythm and blues, country, rock 
(tudi rock'n'roll in rockabilly), pub rock, punk rock, acid rock, heavy metal, bubblegum, and 
reagge'' (Shuker, 1994, str. 6). Da gre pri popularni glasbi za spreminjajoč-se fenomen je 
razvidno s tem, da v tej opredelitvi ni omenjene rap glasbe (prav tam), dandanes pa tudi še 
marsikaterega drugega novega žanra (trap, house, black metal, ipd.).  
Shuker (1994, str. 10) zaključuje s tem, da je najbolj splošna definicija lahko podana pod 
splošno kategorijo 'pop/rocka' in vključuje hibrid glasbenih tradicij, stilov in vplivov z edinim 
skupnim elementom, ''ki je močna ritmična komponenta in običajno, ne pa vedno, temelji na 
zvočnem ojačanju.'' Dodaja še, da je ''popolnoma glasbena definicija nezadovoljiva, ker je 
dominantna karakteristika pop/rocka socialnoekonomska; producira se za množice, za 
pretežno mlad trg'' (prav tam). Slednjega pri proučevanju ter raziskovanju vsebin popularne 










                                                          
3 Tagg, P. (1982). Analysing Popular Music. Popular Music, 2: 37–67.  
4 Clarke, D (ur.). (1990). The penguin Encylopedia of popular music. London: Penguin. 
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3 TRENDI KONCERTOV POPULARNE GLASBE IN PUBLIKE 
  
Shuker (1994, str. 198) pravi, da je živa glasba lahko doživeta v množici različnih situacij: 
lahko jo izvajajo poulične_i glasbenice_ki na ulicah ali podhodih pri podzemnih železnicah, v 
klubih in koncertnih dvoranah in seveda na koncertih na prostem (prav tam). Koncerti 
popularne glasbe so kompleksen družbeni fenomen, ki ga tako za nastopajoče, kot tudi za 
občinstvo, lahko razumemo ritualno; poleg tega pa pri tem ne smemo zanemariti še njihovega 
ekonomskega vidika. Prav tako podpirajo izvajalke_ce in skrbijo za občutek solidarnosti in 
skupnost med fanicami_i (Shuker, 1998, str. 49). Dandanes se srečujemo z globalno 
razširjenimi turnejami glasbenic_kov, ki svoje koncerte pogostokrat zakamuflirajo pod tem, 
da promovirajo svoj novi album – pravzaprav pa je to bolj stvar preteklosti (Montoro-Pons in 
Cudrado-Garcia, 2011, str. 20). Shuker turneje definira kot načrtovano serijo koncertov, ki se 
dogajajo v različnih centrih; lahko trajajo in se izvajajo od nekaj tednov pa vse do dveh let, 
lahko gre za turneje na državni ali pa globalni ravni (Shuker, 1998, str. 274). ''Turneje 
izpostavijo izvajalke_ce in njihovo glasbo potencialnim poslušalkam_cem in kupkam_cem, in 
hkrati gradijo imidž in možnost za pridobivanje privrženk_cev oz. fanic_ov. Zgodovinsko so 
bile turneje v kar nekaj obdobjih pomembne pri promociji britanskih bendov na ameriškem 
trgu, kar ostaja praksa tudi za današnje lokalne in internacionalne turneje.'' (prav tam). 
Bilo je že omenjeno, da lahko koncerte razumemo kot rituale, tako za publiko kot tudi za 
nastopajoče. Pri fanicah_ih je del obreda npr. samo pripravljanje nanje – dolgourno stanje v 
vrstah za nakup vstopnic, poslušanje albumov, možno je tudi konzumiranje drog pred 
koncertom in seveda izbira pravih oblačil za koncert. To je vse del ''praznične izkušnje'' 
(Shuker, 1994, str. 206). V pravilih obreda se pri klasičnih in rock koncertih vedejo tudi 
nastopajoče_i, kjer na oder najprej pride orkester in šele kasneje solist_ka; kot zvezda večera 
(prav tam, 1994, str. 206–207). K vsemu naštetemu spada še gesta frontmana, ki velikokrat 
prepusti publiki, da odpoje refren, si z njo tudi izmenjuje besede in jo ogovarja. Pri ritualnem 
vedenju s strani publike je konstanta še skakanje, vpitje, vihtenje transparentov (odvisno od 
glasbenega žanra), nakupovanje blaga (ang. merchandise – blago z motivi izvajalke_ca za 
namene promocije in dodatnega zaslužka) in podobno. Pri tem seveda ne smemo pozabiti na 
uporabo mobilnih telefonov med koncerti – pred začetkom koncerta udeleženke_ci mobilni 
telefon največkrat uporabijo za pošiljanje sporočil ali klicanje prijateljic_ev, ki so prisotne_i 
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na istem dogodku, kasneje pa ga uporabijo kot svetilko (kar v dvorani ustvari posebno 
vzdušje), fotografiranje in snemanje, ter tudi za uporabo mobilnega interneta.  
Na tem mestu velja nameniti par besed še sodobnejšemu stanju glede udeležbe koncertov ter 
na splošno o nedavnih spremembah v glasbeni industriji. Del trga, ki trži posneto glasbo 
(glasbene plošče, CD-je, ipd.) ni več tako profitabilen kot je bil včasih, zato se je interes bolj 
preusmeril k trženju žive glasbe. Trije prevladujoči trendi, ki se tukaj pojavljajo in so najbolj 
vplivali na spremembe so t.i. streamanje, piratstvo in t.i. unbundling5. Pri streamanju 
uporabnice_ki preko spletnih platform neposredno spremljajo glasbo, brez da bi bilo potrebno 
glasbene datoteke prenesti. Najpopularnejše platforme za streamanje, so lahko plačljive: npr. 
Spotify, Apple Music in Google Play Music ali pa neplačljive: npr. Youtube in SoundCloud. 
Pri piratstvu posameznice_ki ilegalno prenašajo datoteke z zato namenjenih ilegalnih spletnih 
strani, pri unbundlingu pa gre za to, da potrošnicam_kom ni potrebno kupiti celotnega 
albuma, če so zainteresirane_i le za kakšen singel ali nekaj skladb (Mortimer et al. v Papies in 
van Heerde 2017, str. 72). Potrošnice_ki skladbe po principu unbundlinga navadno kupijo 
prek platforme Itunes ali Spotify. ''Medtem ko je piratstvo fenomen, ki direktno tekmuje s 
prodajo plošč, lahko na drugi strani povečuje zahtevo po koncertih, ker tako glasba doseže 
večje število potrošnic_kov, ki so na takšen način izpostavljene_i posneti glasbi'' (prav tam). 
Papies in van Heerde (2017, str. 82) pravita še, da je efekt unbundlinga podoben piratstvu, ter 
da bi morale_i biti glasbenice_ki glede unbudlinga zaskrbljene_i v enaki meri kot s 
piratstvom, prav tako pa v okviru svoje raziskave ugotavljata, da se rast teh dveh trendov 
upočasnjuje in ponekod celo zmanjšuje. Nasprotno pa se povečuje število naročnic_kov na 
številne streaming platforme, veliko pa je tudi že samo število tovrstnih platform. Vidimo 
lahko, da omenjeni trendi, nimajo samo negativnega učinka na prodajo, temveč je zaradi tega 
s produkti seznanjenih več posameznic_kov.  
Tovrsten splet na novo vzpostavljenih trendov glasbene industrije sugestira, da je postala 
izkušnja žive glasbe oz. koncertov pomembna za veliko število potrošnic_kov (prav tam, str. 
68). Kot primer lahko omenim Veliko Britanijo, kjer se je glasbeni turizem med leti 2011 in 
2014 povečal za 34% (UK Music, 2015, str. 10). Ne samo, da velik porast opazimo že pri 
poplavi številnih koncertov in turnej glasbenic_kov; neizmerno popularni in dobičkonosni so 
postali tudi glasbeni festivali, kjer v nekaj dneh nastopi več deset glasbenic_kov. Z že prej 
omenjenim padcem prodaje fizičnih glasbenih plošč, so se posledično zvišale cene koncertnih 
                                                          
5 Dobesedni prevod iz angleščine je 'ločevanje'. 
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vstopnic. Houghton (2012,6 v Brown and Knox, 2017 str. 235) omenja, da so se cene med 
letoma 2001 in 2010 zvišale za kar 39%. V zvezi s spremembami, ki sta jih prinesla internet 
in razvoj tehnologije, pa je Bowie v intervjuju za New York Times zatrdil, da ''naj so 
umetnice_ki pripravljene_i veliko več časa posvečati izvajanju turnej, ker je to edina unikatna 
situacija, ki bo še ostala'' (Pareles, 2002).   
Montoro-Pons in Cuadrado-García (2011, str. 20) navajata tri pomembne značilnosti, ki so 
posledica pravkar omenjenih sprememb glasbene industrije:  
1.) proces konsolidacije in vertikalne integracije, ki poteka v živem sektorju, pri čemer je 
združitev podjetij Live Nation-TicketMaster najpomembnejša zaradi svojega 
globalnega vpliva;  
2.) razširitev dolgoročnih pogodb, ki vključuje nastope v živo (npr. dvanajstletna pogodba 
med U2 in Live Nation) in  
3.) 'pogodbe 360 stopinj'7, ki jih glasbene založbe ponujajo novim izvajalkam_cem ali se 
ponovno pogajajo z uveljavljenimi.  
 
Black et al. (2007, str. 155) navajata, da doživetje žive glasbe daje fanicam_om drugačen tip 
zadovoljstva kot zgolj poslušanje posnetkov iste_ga izvajalke_ca, poleg tega pa tudi prispeva 
h kreiranju unikatne vezi med fanicami_i in umetnico_kom. Brown in Knox (2017, str. 244) 
menita, da posneta glasba pomaga prodajati živo glasbo. To pomeni, da je v prvem koraku 
najbolj pomembno to, da se publika najprej seznani s posneto glasbo, kar kasneje motivira 
željo, da se udeleži koncerta.   
Brown in Knox (2017, str. 237) pravita še, da so glasbene_i navdušenke_ci pripravljene_i 
plačati dražje koncertne vstopnice in da nerade_i kupujejo posneto glasbo. V svojem članku 
raziskujeta, kaj motivira posameznice_ke oz. glasbene navdušenke_ce, da se udeležujejo 
koncertov, kar avtorja pripelje do štirih ključnih motivatorjev, ki so:  
1.) koncertna izkušnja; v zvezi s tem so participantke_i omenjale_i unikatnost dogodka, 
želja v živo videti glasbenico_ka in vizualno komponento žive glasbe kot motivatorje 
za udeležbo na koncertih, 
                                                          
6 Houghton, B. (2012, 3. julij). Are 360 deals a lifeline for the music industry? Hypebot. 
7 Pogodba 360-stopinj je pogodba, ki glasbeni založbi omogoča, da sodeluje pri dohodnih tokovih, ki so bili prej 
tradicionalno rezervirani za glasbenico_ka. Namesto preproste delitve dohodka od prodaje glasbenih plošč, si 
glasbene založbe lastijo tudi del dobička od koncertov, prodanega blaga in podobno (Arts Law Centre of 
Australia, 2008).  
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2.) želja povezovanja z živo glasbo in v zvezi s tem poslušati glasbo s podobno 
mislečimi ljudmi, ter čustvena motivacija za udeležbo na koncertu, 
3.) iskanje novosti in s tem v zvezi mnenje, da posneta glasba zveni drugače kot glasba, 
ki je izvajana v živo in 
4.) praktični razlogi kot npr. dostop do promocijskega blaga (majice ipd.) (prav tam, str. 
238–242). 
Čeprav je opaziti upad prodaje glasbenih plošč, CD-jev, se veliko glasbenih navdušenk_cev, 
kljub visokim cenam vstopnic, ter tveganju, da morda nastop ne bo ponudil tistega, kar od 
njega pričakujejo, še vedno odloča za udeležbo na koncertih popularne glasbe. Poleg 
povečevanja udeležbe in povečevanja zahtev po 'živi glasbi', je v zadnjem času pomembno 
preučiti še en fenomen, ki je s tem tesno povezan. To je uporaba mobilnih telefonov na 







4 MLEČNA CESTA, KULTURNI KAPITAL, FANOVSKE SKUPNOSTI 
 
Glede proučevanja uporabe mobilnih telefonov med koncerti popularne glasbe je smiselno 
najprej bolj sistematično preleteti relevantne študije, ki so na tem področju že bile narejene.  
Colbrun v svoji raziskavi z naslovom Filming concerts for Youtube v ospredje postavlja 
vprašanje, kaj motivira posameznice_ke oz. kot jih sam poimenuje - 'snemalke_ce', k temu, da 
medse in oder postavijo mobilni telefon s kamero, z njo posnamejo dogajanje na odru ter 
kasneje vsebino pripravijo za nadaljno uporabo (Colbrun 2014, str. 59). Colbrun pri razlagi 
svojega raziskovalnega vprašanja poudarja Bourdieja in pravi, da je lahko snemanje filmčkov 
razumljeno kot specifičen način razvijanja kulturnega kapitala (prav tam).  
V svoji raziskavi je uporabil kvalitativno analizo in sicer intervjuje. Osredotočil se je na 
dejstvo, da so snemalke_ci v glavnem motivirane_i za snemanje ter deljenje posnetkov zaradi 
pridobivanja dužbene prepoznavnosti – ki se sklada z omenjeno Bourdijevo predpostavko o 
kulturnem kapitalu. Za namene raziskovanja je Colburn svoje intervjuvanke_ce iskal preko 
spletne platforme Youtube. Colburn (2014, str. 60) pravi tudi, da so ''nekatere nedavne 
raziskave uporabnic_kov, posebno v relaciji do glasbene kulture, raziskovale Youtubovo 
vlogo kot vlogo socialnega omrežja.'' Pomemben aspekt tega pa je, da socialna omrežja 
monetizirajo8 prijateljstva, fanice_e in njihove skupnosti (prav tam). Colbrun je za svojo 
raziskavo leta 2010 zbral 34 snemalk_cev in 37 drugih Youtube gledalk_cev. Vse_i so bile_i 
intervjuvane_i preko e-maila ali pa pošiljanja sporočil prek Youtubove platforme (prav tam, 
str. 61). Udeleženke_ci v raziskavi so k platformi Youtuba vsak_a posebej prispevale_i od 50 
do več sto posnetkov, Colbrun pa jih je spraševal po tem, kaj so njihovi razlogi za snemanje 
filmčkov ter posledično prispevanje le-teh k arhivu Youtuba, kako so njihove aktivnosti 
modificirale ali transformirale izkušnjo 'biti na koncertu' ter katere socialne funkcije so bile 
izpolnjene tako z živo glasbo kot s posnetki le-te (prav tam). Treba je seveda vedeti, da večina 
ljudi, ki uporabi mobilni telefon na koncertu z namenom snemanja, posnetkov v kasnejših 
procesih ne naloži na Youtube ali kakšno drugo platformo ter da gre pri Colbrunovi študiji za 
                                                          
8 Monetizirati (ang. monetize) pomeni: zaslužiti denarna sredstva prek nečesa, v tem primeru navadno ne 
pomeni, da gre za nek artikel, ki bi ga prodajale_i, temveč za zaslužek prek npr. spletne strani ali tudi profila na 
spletni platformi Youtube. Primer: youtuber_ka naloži na svoj profil video, med gledanjem tega, se nam pojavi 
oglas – od vsakega ogleda tega oglasa (za katerega dodeli določeno vsoto denarja lastnica_k oglasa) gre določen 
delež youtuberki_ju in določen delež spletni platformi Youtube. Več ogledov tega videa, pomeni več ogledov 
oglasa in hkrati več denarja – tako za youtuberko_ja kot tudi za spletno platformo Youtube. 
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tiste posameznice_ke, ki to počnejo namenoma, kar je en izmed pomembnih dejavnikov pri 
Colbrunovi raziskavi.   
Eden izmed njegovih intervjuvancev potrjuje njegovo predpostavko, in sicer je na vprašanje, 
kaj je njegova motivacija za tovrstno početje odgovoril, da to počne iz altruizma. Posnetke 
namreč hoče deliti z ostalimi fanicami_i in pri tem prispevati k skupnosti, hkrati pa si s tem 
pridobiti nekakšno 'spoštovanje' med ostalimi fanicami_i (prav tam, str. 59). Tudi 
intervjuvanec iz Londona je ponosno razložil, da so njegov posnetek uporabili na uradnem 
DVD-ju enega izmed glasbenih skupin (prav tam, str. 63). Oba omenjena primera nedvomno 
potrjujeta Bourdiejevo tezo o kulturnem kapitalu. Ni nepomemben tudi odgovor še enega 
intervjuvanca, ki pravi, da hoče deliti posnetke tudi zato, da bi koncert lahko spremljale_i tudi 
tiste_i, ki živijo predaleč, da bi se ga udeležile_i.  
Obstaja veliko razlogov in motivacij, zakaj se posameznice_ki odločijo snemati. Nekatere_i le 
preizkušajo, kako kvalitetna je njihova kamera, in ob tem začnejo pogosteje snemati (prav 
tam, str. 62), druge_i so se za to odločile_i po tem, ko so same_i iskale_i posnetke koncertov 
na platformi Youtube, preden so se same_i udeležile_i koncerta določene_ga izvajalke_ca. 
Slednje jih je spodbudilo k temu, da bi tudi same_i snemale_i. Nekatere_i posnetke obdelajo 
preden jih naložijo na Youtube; večina pa se odloči, da bo delila le tiste najboljše posnetke 
(prav tam). Colbrun pa poudarja še eno pomembno razliko, in sicer med samim snemanjem in 
med nalaganjem vsebin na platforme, ter da motivacijo za oboje lahko dobimo zaradi 
različnih razlogov (prav tam, str. 63). Intervjuvanke_ci posnetke delijo zaradi tega, ker so 
njihovi videoposnetki dobre kvalitete in jih zato želijo deliti na Youtubu, delijo jih tudi zaradi 
tega, ker so zveste_i fanice_i in želijo prispevati k skupnosti ali pa ker želijo dogajanje 
prenašati drugim ljudem. Avtor na tem mestu podaja primer respondentke, ki predlaga, da je 
bila motivacija snemanja koncerta želja ujeti trenutek, medtem ko je bila motivacija nalaganja 
posnetka želja oddajati njeno prisotnost v trenutku koncerta (prav tam, str. 63–64). 
Skoraj vedno, ko je govora o uporabi telefona (predvsem za fotografiranje in snemanje) na 
koncertu najprej pomislimo na to, če tovrstna dejanja motijo druge udeleženke_ce, vendar 
Colbrunove_i intervjuvanke_ci glede tega niso nikoli doživele_i težav. Na drugi strani pa 
poudarjajo, da so druge_i udeleženke_ci prekrivale_i njihov snemalni kader, ter da niso 
mogle_i dobiti čistega pogleda in posledično dobrih koncertnih posnetkov (prav tam, str. 62).  
Če se še malo ustavimo pri sami arhitekturi Youtuba je vredno še omeniti sekcijo s 
komentarji, kjer gledalke_ci posnetkov največkrat glede videov oddajo povratne informacije. 
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Gledalke_ci s pozitivnimi komentarji in zahvalami pokažejo hvaležnost in tudi 
nalagalkam_cem to veliko pomeni; na drugi strani pa so komentarji seveda lahko tudi 
negativni (prav tam, str. 68).  
Tako kot je to opredelila Lucy Bennett, fanice_i na spletu obstajajo v nekakšnih omrežjih, ki 
delujejo kot hierarhije (prav tam, str. 69). Colbrun (2014, str. 70) na tem mestu povzame še 
Roberto Pearson, ki pravi, da je vedno neka agenda v vsem – namreč, proces snemanja tako 
kot nalaganja vsebin na omrežja je motiviran proces; in sicer je motivacija tukaj želja po 
prepoznavnosti. Amaterski videi imajo še eno pomembno vlogo, ki je na tem mestu nikakor 
ne smemo spregledati. Gradijo prepoznavnost tistim glasbenicam_kom, ki še niso toliko 
prepoznavne_i; lahko že imajo neko določeno stopnjo prepoznavnosti znotraj svoje države, ne 
pa izven, saj tam še niso izvajale_i nastopov (prav tam). Fanice_i povsod po svetu pa lahko 
spremljajo koncert priljubljene_ga glasbenice_ka, četudi se le-tega ne morejo fizično 
udeležiti.  
Tudi Lucy Bennet, ki kot raziskovalka veliko pozornosti posveča občinstvom in fanicam_om, 
je preučevala odgovore fanic_ov glasbenice Tori Amos v zvezi z uporabo mobilnega interneta 
in pošiljanja sporočil med koncerti, in izvedela, da je nekaterim fanicam_om pomembno, da 
delijo informacije s tistimi fanicami_i, ki se koncerta niso mogle_i udeležiti. Na začetku 
govori o Csikszentmihalyijevem konceptu flowa, ter kako uporaba mobilnih telefonov lahko 
zmoti omenjen proces; v ospredje pa seveda postavlja tudi to, kako vpeljava novih orodij – v 
tem primeru mobilnih telefonov, mobilnega interneta ter spletnih platform – vpliva na 
izkušnjo biti na koncertu. Csikszentmihalyi flow razume kot neko stanje, ko se ljudje tako 
vživijo v glasbo, da jim nič drugega ni pomembno, saj so tako predani trenutku, da jim je 
izkušnja zelo prijetna. Poleg tega je seveda večja verjetnost, da bodo to stanje flowa dosegli 
na koncertu ob poslušanju glasbe v živo kot pa ob poslušanju že posnete glasbe 
(Csikszentmihalyi, 19909, v Bennett, 2014, str. 2). Bennetova se bolj osredotoča na to, kako 
fanice_i med koncertom posredujejo informacije dogajanja drugim fanicam_om, kot so set 
liste10, fotografije, videoposnetki prek Twitterja, Facebooka ali forumov Tori Amos (Bennet, 
2014, str. 3), ter zakaj to počnejo. Posebnost Tori Amos je namreč ta, da njeni nastopi 
vključujejo veliko improviziranja s skladbami in to, da svojo set listo od koncerta do koncerta 
spreminja. Prav zaradi tega je, po mnenju enega izmed anketirancev, t.i. tvitanje in pisanje 
sporočil v zvezi z nastopi pomembno, saj takšna dejanja pomagajo beležiti trenutke v 
                                                          
9 Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. London: Harpercollins. 
10 Seznam odigranih skladb na koncertu. 
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zgodovini, ki se morda nikoli več ne bodo ponovili, prav tako pa omenjeno daje zadovoljstvo 
ostalim fanicam_om, ki koncert lahko spremljajo prek oddajanih vsebin na že prej omenjenih 
spletnih platformah (prav tam, str. 9).  
Bennettova je v svoji študiji preko foruma fanic_ov Tori Amos zbrala odgovore 56-ih 
posameznic_kov. Pri vprašanju ali so anketiranke_ci kdaj med koncertom posredovale_i 
informacije, je Bennet dobila različne odgovore. Velika večina anketirank_cev pravi, da tega 
nikoli ni in ne bi počel_a, saj uporaba mobilnih telefonov zanje pomeni motnjo. 13 
anketirank_cev pravi, da so to počele_i v preteklosti ali pa nameravajo v prihodosti, medtem 
ko dve_a anketiranki_ca pravita, da sta to že počeli_a, vendar ne nameravata več, saj želita 
biti na koncertu bolj 'prisotni_a' (prav tam, str. 4–5). Tudi pri vprašanju če jih med koncertom 
moti uporaba telefonov s strani njih samih ali pa ostalih udeleženk_cev, je dobila zelo izčrpne 
in raznolike odgovore, v grobem pa jih je približno polovica odgovorila, da jih to moti, druga 
polovica, pa da jih ne. Nekatere moti svetloba, ki jo naprave oddajajo, omenjajo tudi, da 
same_i niso toliko prisotne_i, ko uporabljajo Twitter ali počnejo kaj drugega (prav tam).  
Četudi praksa uporabe tehnologij med koncertom pri publiki lahko moti proces flowa, pa po 
drugi strani prinaša veliko zadovoljstva tisti publiki, ki ni fizično prisotna, ter hkrati ''utrjuje 
občutek skupnosti in vključujočega vzdušja znotraj same skupnosti'' (prav tam, str. 9).  
Povezljivost fanic_ov in deljenje datotek zaradi razmaha interneta in mobilnih telefonov in s 
tem povezanih spletnih strani in aplikacij Bennettova raziskuje še v eni študiji, kjer omenjeno 
temo predstavlja na bolj splošen način in je podobna njeni pravkar obravnavani študiji o 
fancah_ih Tori Amos. Bennett raziskuje, kako spletna orodja omogočajo, da se tiste_i 
posameznice_ki, ki na koncertu niso fizično prisotne_i, počutijo povezane z dogodkom ter se 
poglobi, kako prisotne_i in ne-prisotne_i fanice_i glasbene skupine U2 in Tori Amos med 
samim dogodkom komunicirajo preko spleta (Bennett, 2012, str. 545–546). ''Razvoj aplikacij 
za mobilne telefone, kot so SuperGlued, Flowd in FourSquare olajša povezovanje in 
spoznavanje fanic_ov, ki so prisotne_i na istem koncertu'' (prav tam, str. 546). Ugotavlja, da 
tudi če fanice_i niso fizično prisotne_i na koncertu, je na forumih zaslediti zapise z enakimi 
čustvenimi odzivi, kot jih doživljajo fanice_i, ki so na koncertu dejansko prisotne_i ter da se 
fizično ne-prisotne_i fanice_i z dogodkom počutijo bolj povezane_i. Z razvojem tehnologije 
je meja med dejansko prisotnostjo in prisotnostjo 'od doma' vse bolj zabrisana; Bennett pa 
misel zaključi s tem, da je tista glasbena izkušnja, kjer si na koncertu dejansko prisotna_en, 
najbolj cenjena (prav tam, str. 555). 
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Lingel in Naaman pa sta ugotovitve svoje raziskave strnila v članku z naslovom You should 
have been there, man. Njun fokus je fenomen snemanja videov na koncertih in kasnejše 
nalaganje le-teh na spetno platformo Youtube, kjer sta tudi iskala participantke_e za njuno 
raziskavo. Njun numerus intervjuvank_cev je bil 55, vsak_a izmed njih je na Youtube 
naložil_a od 5 pa vse do 650 posnetkov (Lingel in Naaman, 2011, 333–338). Tudi tukaj se je 
nekaj participantk_ov strinjalo, da snemanje zreducira uživanje v glasbi na koncertu (prav 
tam, str. 338). Glede primerjave med uradnimi DVD-ji koncertov in DIY11 videi, ki jih 
posnamejo fanice_i na koncertih pa nekatere_i pravijo, da imajo raje DIY videe, ker so bolj 
resnični in spominjajo na to, da je tam res nekdo stal, ter da se profesionalni posnetki zdijo 
preveč robotski (prav tam, str. 340). Odgovori kažejo na to, zakaj so tovrstni videi na Youtubu 
toliko gledani ter zakaj so tako popularni. Eden izmed najbolj pogostih načinov za razlago 
namena snemanja in nalaganja videov je njihova funkcija spominskosti oz. to, da se prek njih 
lahko spominjamo koncertov. Naslednja motivacija je ta, da lahko z nalaganjem videov 
prispevajo k skupnosti fanic_ov in s tem replicirajo koncert; naloženi koncertni videi 
zagotavljajo tudi pomembno točko kontakta med individualnimi uporabnicami_ki, fanovskimi 
skupnostmi in, v nekaterih primerih, glasbenimi skupinami (prav tam, str. 344). Naštete 
motivacije so hkrati glavne ugotovitve njune študije. 
Če Bennetova proučuje vedenje tistih najboj prizadevnih fanic_ov Tori Amos in če se 
Colbrun, Lingel in Naaman ukvarjajo z intervjuvanjem zagretih Youtuberk_jev, je tukaj še 
Chris Chester, ki se v svojem članku z naslovom Becoming the milky way: mobile phones and 
actor networks at a U2 concert opira na primer U2 koncerta v Sydney Telstra stadionu leta 
2006, kjer pa se bolj osredotoča na kakšne načine lahko publika uporablja mobilni telefon na 
koncertih popularne glasbe – in seveda kako se omenjena uporaba stopnjuje, razvija in 
spreminja skozi dejanje koncerta, poleg tega pa v opazovanje ne vzame samo dejanja 
koncerta, temveč tudi dogajanje pred in po koncertu ter opazuje, kakšno funkcijo imajo 
mobilni telefoni tudi takrat. Ne osredotoča se na nobeno izmed fanovskih subkultur, temveč 
vključuje celotno publiko in koncert opazuje z bolj oddaljene perspektive. Že na začetku 
poudari dejstvo, da se je poleg 70.000 ljudi koncerta udeležilo tudi več deset tisoč mobilnih 
telefonov, ki so bili ''vseskozi prisotni in imeli v različnih trenutkih tudi različne funkcije'' 
(Chester 2007, str. 217). Pred koncertom je velika večina obiskovalk_cev mobilne telefone 
uporabljala za pošiljanje sporočil in telefoniranje, da so se lahko v gneči našle_i s svojimi 
                                                          
11 DIY kot okrajšava za izraz oz. koncept 'do it yourself'. Besedna zveza izraža dejanje, ko neko navadno 




prijateljicami_i in znankami_ci. Ko pa se je koncert zares začel, je veliko ljudi iz publike 
svoje mobilne telefone usmerilo proti odru, in začelo snemati dogajanje v obliki fotografij ali 
videov. Videi so imeli nizko ločljivost, bili so tresoči, saj snemalka_ec ni imel_a trdnega in 
stabilnega oprijema snemalne naprave, zvok pa je bil popačen, saj so ga preglasili kriki 
publike (prav tam, str. 221–222). 
Smiselno je v okvir uporabe mobilnih telefonov na koncertih tudi poudariti dejstvo, da 
glasbenice_ki nemalokrat vplivajo na uporabo ali na neuporabo naprave, saj je interakcija 
med publiko in glasbenicami_ki seveda nepogrešljiv del koncertnega rituala. Chester (2007, 
str. 224) opisuje situacijo koncerta U2, kjer je Bono publiko pozval, naj s pošiljanjem SMS-
ov na določenem delu koncerta sodelujejo pri dobrodelni akciji, kar je vsekakor zanimivo in 
inovativno. Pozval jih je tudi, naj jih ''prižgejo, držijo v zrak in osvetlijo stadion. Stadionske 
luči so se zaprle, in pojavilo se je na tisoče telefonov okoli stadiona'', fanice_i pa so ta del 
koncerta poimenovale_i kar mlečna cesta (prav tam, str. 223).  
Včasih so bili vžigalniki tisti predmeti, ki so bili pri udeležbi obvezni. Producer Laurie 
Ziegler je s koncerta poklicala prijatelje_ice: ''Želele_i so iti na koncert, pa niso mogle_i, zato, 
če imajo svojo najljubšo pesem - zakaj ne bi jaz omogočila, da jo slišijo?'' (Strauss, 1998). 
Mnoge_i uporabnice_ki mobilne telefonije so celo postale_i čustveno povezane_i s svojimi 
telefoni (Vincent, 200512, v Chester, 2007, str. 219) in zanje je to neke vrste dodatek, ki je tudi 
zapuščina vsakdanjega ponavljanja podobnih, vendar različnih operacij v mesecih in letih. Za 
izkušeno_ega uporabnico_ka mobilni telefon ponuja očitno univerzalno povezljivost z 
družbenimi in informacijskimi omrežji in je zato nepogrešljiv spremljevalec – v tem primeru 
– U2 koncerta (prav tam, str. 220). 
Nemalokrat v medijih zasledimo novice nekaterih zvezdnic_kov, ki uporabi največkrat 
nasprotujejo in na koncertih to tudi eksplicitno izrazijo, saj jih doživljajo kot izredno moteče 
dejavnike. Kot rešitev je startup podjetje Yondr začelo proizvajati torbice, v katere 
posameznice_ki lahko zaklenejo mobilne telefone, kar ustvari t.i. območja brez telefonov, in 
če se posameznica_k iz tega območja ne umakne, naprave tudi ne more odkleniti. Mehanizem 
deluje podobno kot npr. varovala na oblekah. Omenjen sistem je na svojem koncertu 
preizkusila Alicia Keys, takšen sistem pa so začele_i uporabljati tudi nekatere_i učiteljice_i v 
šolah (Solon, 2016).    
                                                          
12 Vincent, J. (2005). Emotional attachment to mobile phones: an extraordinary relationship. V Hamill, L. in 
Lasen, A. (ur.), Mobile World: Past, Present and Future (str. 95–104). 
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5 METODOLOGIJA IN RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
 
V empiričnem delu sem si za raziskovalno metodo izbrala anketne vprašalnike, odgovore ter 
respondentke_e pa sem zbirala prek spletnega portala 1ka. Metodo zbiranja preko spleta sem 
izvedla predvsem po zgledu preteklih raziskav; Lucy Bennett je odgovore zbirala prek 
spletnega foruma Tori Amos, Caldwell Brown in Knox sta odgovore zbrala prek spletnih 
platform, prav tako pa je Colbrun zbral odgovore respondentk_ov preko Youtubovega 
vmesnika za pošiljanje sporočil ter preko e-mail sporočil. Glede na zastavljeno raziskovalno 
vprašanje se mi je to zdela najbolj učinkovita metoda, saj respondentkam_om zagotavlja 
anonimnost pri odgovarjanju, hkrati pa je prednost to, da tovrstna metoda ob odprtih 
vprašanjih vseeno dovoljuje pridobivanje kvalitativnih ter raznolikih odgovorov.  
5.1 Raziskovalno vprašanje in opis vzorca 
Glavno raziskovalno vprašanje: 
Kakšni so razlogi in motivacije posameznic_kov za uporabo mobilnih telefonov na 
koncertih popularne glasbe z namenom fotografiranja ali snemanja videoposnetkov?  
Pod snemanje na tem mestu spada fotografiranje in snemanje videoposnetkov in tudi 
kakršnokoli drugo snemanje ne-slikovnega gradiva – npr. uporaba aplikacije z diktafonom. 
Poleg fokusa na glavno raziskovalno vprašanje me je zanimalo tudi, kakšna stališča imajo 
respondentke_i do omenjene tematike. Želela sem najti tisto 'vsakdanjo' koncertno publiko in 
ne točno določenih ciljnih skupin. 
Glede izbire posameznic_kov v okviru demografskih podatkov (starost, kraj bivanja – kjer je 
pri prebivanju v mestu večja verjetnost bolj pestre izbire kulturnih dogodkov, ipd.) se nisem 
omejevala, saj sem želela dobiti kar se da raznolike odgovore, ki bi vsaj približno reflektirali 
širše stanje uporabe mobilnih telefonov na koncertih popularne glasbe med prebivalkami_ci 
Slovenije. Vseeno pa sem respondentke_e vprašala po starosti, saj bo ob zaključku morebiti 
zanimivo uporabiti ta podatek za namen primerjave starostnih skupin pri nekaterih 
zastavljenih vprašanjih. Ob pregledovanju že napisane literature na to ali podobne teme sem 
ugotovila, da je največ raziskav narejenih s posameznicami_ki, ki na koncertih snemajo z 
nekim posebnim namenom ali načrtno. Po mojih skromnih ocenah je bilo na to temo do sedaj 
objavljenih pretežno malo tovrstnih študij, tiste pa, ki so se tematsko najbolj prekrivale z 
mojo, sem omenjala že pri pregledu prejšnjih raziskav. Za razliko od omenjenih raziskav pa je 
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mene predvsem zanimalo, zakaj to počnejo ljudje, ki niso eksplicitno članice_i nobene izmed 
fanovskih skupin, subkultur, ter niso t.i. Youtuberke_ji13, temveč mobilne telefone z 
namenom snemanja videoposnetkov ali fotografij uporabljajo zaradi drugih vzgibov in 
motivacij. Slednje je tudi, kot že omenjeno, glavno raziskovalno vprašanje.  
Vprašalnik je bil sestavljen vnaprej, pri čemer je bila velika večina vprašanj odprtega tipa, 
kjer so imele_i respondentke_i pri odgovarjanju proste roke, odgovori pa so bili zelo 
raznoliki. Nekaj vprašanj pa je bilo zaprtega tipa z možnostima da ali ne. 
  
                                                          




6 ANALIZA  
 
6.1 Uvod v analizo  
Na vprašalnik je odgovorilo 53 respondentk_ov, od tega je bilo 7 vprašalnikov izločenih iz 
analize, ker so bili nekateri odgovori nepopolni, dvoumni ali pa ne v celoti izpolnjeni. Tiste 
rešene vprašalnike, kjer respondentke_i niso odgovorili samo na katero izmed podvprašanj, pa 
sem vseeno upoštevala pri analizi, saj menim, da to na analizo ne vpliva bistveno. Anketni 
vprašalnik je bil sestavljen iz treh delov. Prvi del je bil namenjen splošnejšim vprašanjem, v 
drugem delu pa so bila zastavljena vprašanja bolj specifična. Tretji del je bil namenjen 
zbiranju le enega demografskega podatka, in sicer starosti. Tudi analiza je predstavljena po 
naštetih razdelkih. Rezultati so bili zaradi lažjega predstavljanja ter kompleksnosti pri 
kategorijah z odgovori predstavljeni z grafikoni. Zbiranje vprašalnikov je trajalo od 11. 4. 
2019 do 17. 4. 2019, zbrani pa so bili s pomočjo deljenja vprašalnika na družbenih omrežjih.  
6.2 Analiza uvodnih vprašanj (1. del) 
Slika 6.1: Starostne kategorije 
 
32 respondentk_ov spada v starostno kategorijo od 21 do 30 let, 12 jih spada v kategorijo od 
31 do 50 let ter 2 v kategorijo do 20 let (gl. Sliko 6.1).  
Nadalje me je zanimala pogostost obiskovanja koncertov popularne glasbe na letni ravni, 
odgovori pa so bili pri tem vprašanju, zaradi lažjega grupiranja, vnaprej podani. Odgovori in 




Slika 6.2: Pogostost obiskovanja koncertov popularne glasbe 
 
Kot je nazorno videti v prikazu, večina respondentk_ov (18) obišče 1 do 2 koncerta na leto, 
12 jih obišče 3 do 4 koncerte na leto, 6 jih obišče 5 do 6 koncertov letno, 11 pa 7 koncertov ali 
več na leto. Pri tem je posebnost en_a izmed respondentk_ov, ki je pri tem izbral_a dva 
odgovora, in sicer 5 do 6-krat na leto in 7-krat na leto in več, torej se udeleži od 5 do 7 
koncertov na leto ali več. V splošnem menim, da se respondentke_i koncertov popularne 
glasbe udeležujejo dokaj pogosto.  
Približno v enaki meri se udeležujejo koncertov lokalnih (Tabu, Siddharta, Big Foot Mama, 
Mi2, Tinkara Kovač, Elvis Jackson, Magnifico, itd.) kot tudi tujih (Green Day, Repetitor, Iron 
Maiden, Tom Odell, Lady Gaga, Bullet For My Valentine, Parni Valjak, Kasabian, itd.) 
izvajalk_cev. Rezultati ob vprašanju, če so v zadnjem času bile_i na kakšnem koncertu, kjer je 
nastopal_a kakšna_en globalno bolj poznan_a glasbenica_k oz. glasbena skupina, pa so 
predstavljeni spodaj (gl. Sliko 6.3).  
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Slika 6.3: Obiskovanje koncertov, kjer nastopajo globalno bolj poznane_i glasbenice_ki 
 
Pridobljeni rezultati kažejo na to, da se posameznice_ki pogosto udeležujejo koncertov 
popularne glasbe (gl. Sliko 6.2), in sicer tako koncertov lokalnih kot tudi tujih glasbenic_kov. 
Velika večina, to je 32 respondentk_ov, pa je bila v zadnjem času tudi na koncertu bolj 
globalno poznanih glasbenic_kov oz. glasbenih skupin, v okviru svojih odgovorov pa so 
naštele_i sledeče: Magnifico, Lady Gaga, Green day, Iron Maiden, Pearl Jam, Mad Caddies, 
Flogging Molly in podobno. Posebnost je tudi to, da je približno petina (10) posameznic_kov 
omenila tudi, da so se udeležile_i koncertov v okviru najrazličnejših festivalov v Sloveniji ali 
v tujini, npr.: Metaldays, Punk Rock Holidays, Popjazziada, Ritem duha, Novarock, Inmusic 
festival ter tudi koncertov v okviru študentskih dogodkov kot so Majske igre in Škisova 
tržnica. 




Respondentke_i se največkrat koncertov udeležijo v Sloveniji (33), 7 se jih udeležuje tako v 
Sloveniji kot tudi v tujini, 6 pa samo v tujini (gl. Sliko 6.4). Z uvodnimi vprašanji sem 
ugotovila, da se respondentke_i udeležujejo raznolikih koncertov popularne glasbe (koncerti 
različnih žanrov in glasbenic_kov različnih popularnosti, udeležujejo se jih tako v Sloveniji 
kot v tujini). Tako bodo raznoliki rezultati morda pripeljali do bolj pestrih zaključkov.  
6.3 Analiza obiskovanja koncertov in uporabe mobilnih telefonov (2. del) 
V začetnem delu drugega dela vprašalnika me je najprej zanimalo, če posameznice_ki s seboj 
na koncert vedno vzamejo mobilni telefon (gl. Sliko 6.5). 
Slika 6.5: Prisotnost mobilnih telefonov na koncertih popularne glasbe 
 
Odgovori so bili pričakovani – skoraj vse_i, to je 44 posameznic_kov s seboj vedno vzame 
mobilni telefon, en_a ga vzame skoraj vedno, ena pa občasno – ''Ne vedno, ga raje pustim 
doma, da ga ne izgubim. Vzamem takrat, ko se mi zdi, da se bom izgubila s prijatelji.''  
Poleg tega me je v okviru istega vprašanja zanimalo tudi, zakaj s seboj vzamejo mobilni 
telefon (če ga vzamejo) in odgovore sem razvrstila po naslednjih kategorijah, ki so vidne tudi 
v spodnjem grafikonu (gl. Sliko 6.6). Vsaka kategorija je nadalje podprta tudi s primeri 








Slika 6.6: Razlogi respondentk_ov, da na koncert s seboj vzamejo mobilni telefon, v deležih 
 
Rezultati so prikazani v deležih in ne v številu respondentk_ov, saj je velika večina 
respondentk_ov navedla več kot en razlog na zastavljeno vprašanje. Tako rezultati, prikazani 
v odstotkih, pokažejo bolj realno sliko. Z grafikona (gl. Sliko 6.6) je torej razvidno, da je 
največji razlog, da respondentke_i s seboj na koncert vzamejo mobilni telefon komunikacija 
(31%), kar je seveda primarna funkcija mobilnih telefonov. Sledi možnost fotografiranja in 
snemanja (25%), 17% respondentk_ov v odgovoru pove, da ga imajo vedno s seboj iz navade, 
12% jih pravi, da imajo med koncertom mobilni telefon zato, da lahko spremljajo koliko je 
ura in enak delež (12%) jih navaja varnost. 3% posameznic_kov pri tem vprašanju ni navedlo 
razloga.  
Ena izmed respondentk je dejala, da ''mobilni telefon vedno vzamem s sabo na koncert. 
Vzamem ga zaradi občutka varnosti (npr. če grem na koncert s punco, da jo lahko pokličem 
na telefon, če bi se zgodilo, da se v množici ljudi izgubiva, ter tudi, da bi lahko v primeru da 
bi se kaj zgodilo poklicala pomoč). Sekundarno ga vzamem tudi zato, da lahko med 
koncertom naredim kakšno fotografijo ali video posnetek'', drug_a pa, da ga vzame ''za 
kontaktiranje vodiča pri vodenih koncertih, preverjanje ure, fotografiranje in snemanje 
koncerta ter mesta kjer se koncert odvija, če je v tujini''. 
Kar nekaj respondentk_ov je na vprašanje odgovorilo podobno, kot navedene_i, in sicer, da 
mobilni telefon vzamejo s seboj ''v primeru da se s prijatelji izgubimo ali če se zgodi kaj 
nepredvidljivega'', ali pa, ker je telefon ''moj stalni spremljevalec. Če bo potreben kakšen 
nujen klic, če se s prijatelji izgubimo, itd ...''; nosijo ga ''zaradi navade'' ali ''zaradi 
dosegljivosti.'' Velika večina ima mobilni telefon tako s seboj kot kombinacijo večih različnih 
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razlogov. Kategoriji komuniciranja in navade sta, po mojem mnenju, tesno povezani, saj je 
možnost komuniciranja primarna funkcija mobilnih telefonov in tako kot smo navajene_i, da 
imamo mobilni telefon – kot predmet – vedno s seboj, smo v povezavi s tem prav tako 
navajene_i, da ga lahko na vsakem koraku uporabimo za komuniciranje (s prijateljicami_i, v 
nujnih primerih, ipd.).    
Slika 6.7: Ali respondentke_i s seboj na koncert popularne glasbe vzamejo tudi fotoaparat? 
 
Ker s fotoaparatom navadno posnamemo fotografije in videoposnetke veliko boljše kvalitete 
in ker je slikanje oz. snemanje s fotoaparatom bolj praktično, me je tudi zanimalo, če 
respondentke_i na koncert s seboj vzamejo tudi fotoaparat. Odgovori so bili pričakovani, in 
sicer skoraj nihče s seboj ne vzame fotoaparata (43 respondentk_ov), medtem ko so 3-je 
odgovorile_i, da ga (gl. Sliko 6.7). Razlog je morda v tem, da so mobilni telefoni veliko 
manjši od večine fotoaparatov in s tem veliko bolj praktični za prenašanje, slabost pa je 
vseeno v slabši kvaliteti slike. Res je tudi, da je v nekatera koncertna prizorišča fotoaparate 
prepovedano nositi ali pa je njihova uporaba omejena – morda je to razlog, da 
posameznice_ki s seboj preventivno fotoaparata sploh ne vzamejo. 
Pri vprašanju, če respondentke_i med koncerti fotografirajo ali snemajo dogajanje na odru in 
okrog njega, ter zakaj to počnejo, sem pridobila različne odgovore, ki sem jih, tako kot pri 
prejšnjem vprašanju, poizkušala umestiti v kar se da smiselne kategorije. Najprej me je v 
osnovi zanimalo ali to sploh počnejo ali ne, posledično pa tudi zakaj to počnejo. Ker je bilo 
tudi to vprašanje odprtega tipa in ker sem dobila dovolj podrobne odgovore, sem lahko 
odgovore razvrstila po kategorijah pogostosti (gl. Sliko 6.8). Razloge pa sem kasneje 
razdelala v smiselne kategorije.  
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Slika 6.8: Fotografiranje in snemanje na koncertih popularne glasbe 
 
Skoraj polovica, to je 21 respondentk_ov, vedno fotografira ali snema na koncertih, 1 to 
počne skoraj vedno, 8 občasno, 4 redko, 5 zelo redko in 7 nikoli. Podatki kažejo na to, da 
fenomen uporabe mobilnih telefonov na koncertih med poslušalkami_ci vsekakor prevladuje, 
kar je pomemben podatek. V podvprašanju, ki je sledil, pa sem spraševala o razlogih za 
fotografiranje ali snemanje na koncertih (gl. Sliko 6.9). Odgovore sem ponovno prikazala v 
odstotkih, saj so respondentke_i v zelo veliki večini navajale_i več kot en razlog za uporabo. 
Slika 6.9: Razlogi za fotografiranje in snemanje na koncertih v deležih 
 
Velika večina respondentk_ov (57%) je navedla, da na koncertih fotografira/snema za namene 
osebnega arhiva, nekateri izmed odgovorov pa so: ''Da za spomin. V primeru, če je na 
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koncertu izvedena kakšna pesem, ki mi veliko pomeni, si jo želim imeti shranjeno'', ''Naredim 
en video, dolg 1 min za spomin'', ''Da. To počnem, da imam spomin. Posnetkov in slik ne 
objavljam nikamor.'' 15% respondentk_ov je navedlo, da fotografira/snema zato, da posnetke 
deli s prijateljicami_i in znankami_ci – ''Še tisti trenutek pošljem prijateljem, ki niso uspeli 
priti'', ''Redko. Če že, predvsem fotografiram za spomin, kakšen posnetek pokažem družini in 
prijateljem'', ''Včasih, vendar le kratke videje. Da lahko pokažem komu, ki ni uspel priti na 
koncert.'' 14% fotografira/snema zato, da posnetke objavi na družbenih omrežjih – ''Za lastni 
spomin, mogoče en al dva posnetka za družbena omrežja'', ''Za spomin ali pa, da objavim na 
snapchat'' in ''Da, če je dobro vzdušje. Da imam za spomin in da objavim na družabnih 
omrežjih''. 12% respondentk_ov pri tem podvprašanju ni navedlo razloga. Samo en_a 
respondent_ka (2%) pa je navedel_a, da fotografira ali snema zato, ker se s fotografijo ukvarja 
– ''Večinoma slikam. Razlog je v tem, da me izredno zanima fotografija in s tem tudi potešim 
svojo žilico.'' Sledi bolj obširen prikaz odgovorov, predvsem tistih najbolj zanimivih in 
razdelanih. 
Nekatere_i izmed respondentk_ov med koncerti fotografirajo bolj redko, in sicer, ''da vedno 
naredim samo eno sliko na začetku koncerta, za spomin, nato pa se ne dotikam telefona več in 
uživam v koncertu'' ali pa, da ''poslikam eno sliko za spomin, ampak je to bolj slučajno.'' 
Zanimiv je eden izmed odgovorov, kjer je en_a izmed respondentk_ov omenil_a, da ''pred 
začetkom koncerta slikam prizorišče, včasih posnamem krajši izsek svoje najljubše pesmi, če 
vem, da gre za bend, ki po vsej verjetnosti v bližnji prihodnosti ne bo imel več koncertov v 
moji bližini (nikoli pa ne snemam od začetka do konca pesmi).'' En_a izmed respondentk_ov 
je povedal_a, da fotografira ali snema le, če gre za glasbenice_ke ali glasbene skupine, ki so 
globalno poznane_i ali pa so njej_mu bolj pri srcu:  
Čeprav mobilnega telefona med koncertom veliko večino časa ne uporabljam, pa skoraj vedno 
naredim vsaj nekaj fotografij in morda kakšen video posnetek. Slikam zato, da te fotografije 
pozneje lahko pogledam in obujam prijetne spomine, ter tudi zato, da (navadno eno) 
fotografijo objavim na instagramu. To ponavadi počnem na večjih koncertih oziroma na 
koncertih glasbenikov, ki so bolj globalno poznani ali pa, ki so meni osebno zelo všeč. Ko pa 
grem na kakšen manjši koncert oziroma poslušat glasbenika, ki ni globalno poznan in ga tudi 
jaz še ne poznam/poslušam predhodno, pa največkrat nič ne slikam. 
 
Na drugi strani pa en_a od respondentk_ov pove nasprotno – snema le med koncerti 
neuveljavljenih bandov, če ji_mu je skladba všeč: ''Včasih posnamem kakšno pesem, 
ponavadi med koncertom neuveljavljenih bandov, če mi je pesem všeč. Večinoma pa le 
poslušam koncert in se ne ubadam s fotografiranjem ali snemanjem.'' Kot je videti, so 
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odgovori na vprašanje izredno raznoliki. Respondentke_i v veliki meri poudarjajo funkcijo 
spominskosti in videti je, da jim veliko pomeni, da svoje posnetke lahko shranijo kot spomin. 
Prav tako ima velik pomen to, da lahko fotografije in posnetke delijo s prijateljicami_i in 
znankami_ci, v skoraj enakem deležu pa fotografije in posnetke objavijo na družbenih 
omrežjih. Velikokrat so omenjene kategorije razlogov med seboj povezane, saj je velika 
večina respondentk_ov pri odgovorih navedla več motivacij za fotografiranje ali snemanje 
med koncerti. 
Slika 6.10: Odzivi ostalih udeleženk_cev na koncertu glede uporabe mobilnega telefona 
 
Ker uporaba mobilnega telefona med koncertom lahko moti druge udeleženke_ce, je bilo 
respondentke_e smiselno vprašati tudi o tem (gl. Sliko 6.10). Velika večina (41) 
respondentk_ov je odgovorila, da nikoli niso bile_i deležne_i pozitivnega ali negativnega 
komentarja zaradi uporabe mobilnega telefona med koncertom. 5 respondentk_ov, ki pa so do 
sedaj že prejele_i katerega izmed omenjenih odzivov, je podalo naslednje odgovore: 
''Zaenkrat negativnega še ne. Pozitivnega mogoče, da naredim lepe slike itd.'', ''Veliko ljudi je 
pohvalilo slike, ki mi jih je uspelo narediti med koncertom. Tudi meni so všeč. :D :D'', 
''Mogoče kakšna opazka: \"daj raje uživaj v živo, ne pa čez ekran telefona"\'', ''Da, navdušenje 
interes za obisk koncertov.'' in ''Da, pozitivnega - v smislu, naj pošljem slike naslednji dan, da 
jih bodo imeli še drugi za spomin.''. Kot je videti, so respondentke_i, razen enega, prejele_i 
pozitiven komentar. Morda sem pri tem vprašanju pričakovala, da bodo respondentke_i 
doživele_i več negativnih komentarjev, nanašajoč se na predhodne obravnavane študije. 
Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, kaj respondentke_i kasneje počnejo z narejenimi 
posnetki med koncertom. Rezultati so zopet predstavljeni v odstotkih, saj je velika večina 
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respondentk_ov pri tem navedla več kot en odgovor (gl. Sliko 6.11). Tudi citirani odgovori, ki 
sem jih predstavila pri vsaki izmed kategorij v veliki večini vsebujejo več kot eno dejanje. 
Slika 6.11: Kaj se kasneje dogaja s posnetki, narejenimi med koncertom? 
 
38% jih pri tem navaja, da fotografije ali posnetke, ki so jih posnele_i, shrani v osebni arhiv: 
''Shranim za spomin.'', ''Shranim v osebni arhiv, morda pokažem drugim prijateljem.'', 
''Shranim na računalnik za spomin, nekatere objavim na socialnih omrežjih''.  
32% respondentk_ov posnetke deli s prijateljicami_i in znankami_ci:, ''pokažem jih 
prijateljem in mogoče kdaj objavim na FB ju'', ''Shranim, pokažem prijateljem'', ''Posredujem 
komu, drugace pa arhiviram'' in ''Pokažem prijateljem.'' 19% respondentk_ov pa posnetke deli 
na družbenih omrežjih: ''objavim na socialnih omrežjih'', ''Objavim na snapchat (slike se gor 
ne shranijo), pokažem prijateljem.'' in ''Kakšno sliko kdaj objavim. Mogoče kaj pošljem 
prijateljem v zasebno sporocilo.'' 9% pa jih na koncertih ne fotografira in ne dela posnetkov. 
1% posameznic_kov posnetke izbriše, enak delež pa s posnetki ne počne ničesar.  
Kot je videti, velik del intervjuvank_cev v svojih odgovorih podaja različna dejanja, 
nekatere_i so podale_i tudi zelo razdelane in podrobne odgovore:  
Če gre za večji koncert bolj globalno poznanega glasbenika ali glasbene skupine, navadno 
posnetke pokažem kakšni prijateljici ter navadno eno fotografijo objavim na instagramu. 
Posnetke s tovrstnih koncertov tudi včasih pogledam in obujam spomine. Ko pa gre za 
koncerte manj znanih glasbenikov, fotografije na instagramu navadno ne objavim, niti jih ne 





Še dva odgovora z več navedenimi razlogi sta naslednja: ''Največkrat jih shranim v osebni 
arhiv, da ohranim spomin na dogodek, pokažem jih prijateljem, da z njimi delim izkušnjo, 
včasih pa jih tudi delim na socialnih omrežjih.'' in ''Če se pojavi kakšna zanimivejša slika, jo 
objavim na instagram, posnetke pa imam shranjene zase in za najbližje prijatelje, ki so 
pripravljeni poslušati neusklajeno petje divje publike in izvajalca.'' Procentualno so odgovori 
podobni odgovorom na vprašanje o razlogih fotografiranja/snemanja na koncertih, vendar je 
vseeno opaziti nekaj odstopanj.  
Slika 6.12: Gledanje posnetkov s koncertov na spletnih platformah 
 
Vemo, da je Youtube tesno prepleten z glasbo. Seveda še posebej zaradi videoposnetkov in 
posnetkov koncertov ali skladb, ki so bodisi amaterski in jih naložijo udeleženke_ci koncerta 
ali pa gre za profesionalne posnetke. Zaradi slednjega in ker so avtorice_ji v do sedaj že 
narejenih študijah v okviru popularne glasbe in koncertov raziskovale_i tudi Youtubovo 
platformo ter njene uporabnice_ke (npr. Colbrun), me je zanimalo, če respondentke_i prek 
Youtuba ali katerekoli druge platforme gledajo videoposnetke ter če jih, kakšni so razlogi, da 
to počnejo. Odgovori so podali zanimive rezultate in ugotovitve (gl. Sliko 6.12 in Sliko 6.13) 
in bodo v pomoč zanimivim zaključkom. 37 intervjuvank_cev je dejalo, da na spletnih 
platformah gledajo posnetke s koncertov, medtem ko jih je 9 navedlo, da jih ne gledajo, kar 




Slika 6.13: Razlogi za gledanje posnetkov s koncertov na spletnih platformah v deležih 
 
58% respondentk_ov posnetke na Youtubu gleda zaradi iskanja novosti; pod kriterij iskanja 
novosti pri posnetkih torej sodi iskanje novih elementov performansa pri respondentkam_om 
že poznanih izvajalkah_cih (kako glasbenica_k zveni v živo oz. na koncertu, iskanje različnih 
izvedb posameznih skladb ipd.) in tudi iskanje in spoznavanje še nepoznanih izvajalk_cev (gl. 
Sliko 6.13). Pri tem pa navajajo naslednje: ''Da. Velikokrat dobra glasba, daljši posnetki. Da 
vidiš ali bi ti bilo zanimivo it na tak dogodek'', ''Da. Zaradi samega predvajanja glasbe in 
ogleda koncerta, videa. Za spoznavanje skupine, glasbenika.'', ''Ponavadi to počnem pri 
izvajalcih, ki jih še nisem obiskala na koncertih in me zanima kako to pri njih izgleda, kako 
zvenijo v živo, katere pesmi izvajajo, kakšne efekte imajo, kakšne interakcije imajo s publiko 
itd ... Da približno vem kaj me mogoče čaka enega dne če se mi le uspe udeležiti njihovega 
koncerta ...'' in ''Ja, ampak večinoma tiste, ki so uradno posneti, tistih od gledalcev nikoli. 
Gledam zaradi vzdušja, da vidim izvajanje glasbe v živo in cel \"šov\". Da je razlog za ogled 
Youtube posnetkov dobro počutje, je navedlo 15% respondentk_ov. En pravi, da si posnetke 
največkrat ogleda, ker ''rad gledam svoje ljube izvajalce. Vendar gledam skoraj samo 
profesionalne posnetke.'', in da ''to navadno počnem zaradi dobrega počutja, ki temu sledi, saj 
navadno gledam posnetke iz koncertov glasbenikov, ki so mi zelo pri srcu.'' 12% jih posebnih 
razlogov ni navedlo. Zanimivost je, da sta dve_a (5%) posameznici_ka pri tem navajali_a tudi 
nostalgijo: ''Da, ponavadi koncerte iz tujine. Da vidim če je skupina, ki jo poslušam še vedno 
\"v formi\" čez leta. :) Kdaj pa tudi slučajno odkrijem kakšno dobro skupino (ki jo dobim pod 
\"priporočeno\" na youtubu). Gledam pa tudi starejše videoposnetke, zaradi nostalgije.'' in 
''Uživam ob glasbi, obujam spomine.'' 10% posameznic_kov je navedlo razloge, ki niso 
spadali v nobeno izmed prej naštetih kategorij. Navedle_i so, da posnetke gledajo, ''ker sem 
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tudi sama glasbenica in se iz njih veliko naučim'' ali ''za preganjanje dolgčasa''. En_a izmed 
respondentk_ov je dejal_a, da jih gleda, ker ''nimam prav veliko denarja za koncerte.'' Slednje 
kaže tudi na to, da tovrstni posnetki vsaj do določene mere potešijo željo posameznic_kov po 
poslušanju glasbe v živo, čeprav tega zaradi določenih razlogov (finančnih, ipd.) ne morejo 
storiti.  
Nekatere_i respondentke_i se po ogledu določenih videoposnetkov kasneje odločijo za 
udeležbo na koncertu. Spletne platforme, ki omogočajo nalaganje glasbenih videov (od 
posnetkov koncertov do uradnih posnetkov ali videospotov) tako pri posameznicah_kih igrajo 
najpomembnejšo vlogo pri iskanju novosti (iskanje novih izvajalk_cev, novih verzij že 
poznanih pesmi, ipd.). Gledanje posnetkov in poslušanje glasbe prek omenjenih platform prav 
tako asociirajo z dobrim počutjem. 
6.4 Analiza mnenj o uporabi mobilnih telefonov med koncerti (3. del)  
Vprašanje, kjer sem respondentke_e spraševala o tem, kakšno mnenje imajo o uporabi 
mobilnih telefonov med koncerti, sem predstavila v dveh delih. Najprej sem odgovore 
grupirala po bolj splošnem ključu (gl. Sliko 6.14), nato pa sem po podrobnejših kategorijah 
predstavila še rezultate, kjer so respondentke_i uporabo mobilnih telefonov označile_i kot 
moteč dejavnik, ali pa za moteč dejavnik, dokler se ni pojavila neka situacija, kjer je uporaba 
telefona za posameznice_ke postala moteča (gl. Sliko 6.15).  
Slika 6.14: Mnenja o uporabi mobilnih telefonov med koncerti 
 
6 respondentk_ov je uporabo mobilnih telefonov med koncerti označilo za nemoteč dejavnik, 
nekateri izmed odgovorov v tej kategoriji pa so: ''Osebno mi je bolj všeč poslušat koncert brez 
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telefona v rokah in večkratnega slikanja vendar me ne moti če nekdo drug uporablja telefon 
na koncertih.'', ''Jaz ga ne uporabljam, vendar me ne moti če ga nekdo drug uporablja.'' in 
''Osebno me ne moti.'' 4 posameznice_ki se do vprašanja niso opredelili: ''nimam mnenja'' ali 
''Vseeno mi je.''  
Tiste odgovore, ki uporabo označujejo kot moteč dejavnik in pa tiste, ki jo označujejo kot 
nemoteč dejavnik, dokler uporaba ne preseže določene meje zmerne uporabe mobilnega 
telefona, sem grupirala v smiselne kategorije (gl. Sliko 6.15). Pod čezmerno uporabo 
mobilnega telefona smatram konstantno uporabo mobilnega telefona med koncertom za 
namene fotografiranja/snemanja ali pa za kakršenkoli drug namen. 15-im respondentkam_om 
je uporaba striktno moteča, 21-im pa je uporaba nemoteča, 'dokler'. Tudi pri tem vprašanju je 
nekaj respondentk_ov navedlo več kot en razlog, zato so rezultati predstavljeni v deležih (gl. 
Sliko 6.15). Največkrat uporaba telefona zmoti izkušnjo biti in uživati na koncertu, kar sem 
označila kot motnjo flowa. Tovrstnih odgovorov je bilo 50% in nekateri izmed njih so 
naslednji: ''Čeprav se tega tudi sama poslužujem, mislim da je preveč razširjeno, ni več časov, 
ko bi se v koncertu in glasbi v živo preprosto uživalo.'', ''Za par slik, mogoče posnetkov 
vendar ne preveč. Menim, da je najboljše doživeti izkušnjo \"v živo\", brez snemanja.'', ''Če 
oseba uporablja samo na trenutke za kakšno fotko in posnetek je ok. Če pa oseba celoten 
koncert je na telefonu se mi zdi totalno brezveze'', ''Če jih se ne uporablja preveč, je vredu. Če 
postanejo fokus koncerta, mislim da koncert izgubi smisel (konec koncev je družbeni 
dogodek, ne telefonski)'' in ''Me ne moti, če ni pretirano. Bilo bi moteče, če bi vsi ves čas bili 
na telefonih in ne bi uživali na samem koncertu''. 
in  
Na podlagi svojih opažanj menim, da je postala uporaba mobilnih telefonov na koncertih 
popularne glasbe prevelika. To sem opazila sploh na koncertih bolj globalno poznanih 
glasbenikov. Opazila sem, da je pogosto veliko udeležencev zelo velik del koncerta 
snemalo/slikalo. Po eni strani me to moti, ker jaz sama težje uživam v koncertu, če imam pred 
sabo ogromno svetlečih ekranov, saj je koncertna dvorana navadno temnejša in je zato moja 
vidljivost na oder zmanjšana. Poleg tega pa tudi menim, da koncerta ti udeleženci, ki velik del 
dogajanja snemajo/slikajo tudi sami ne morejo uživati v tolikšni meri kot bi ga lahko brez 
prekomerne uporabe telefonov. To sem namreč tudi sama pri sebi opazila, saj sem še pred 
nekaj leti več snemala in slikala na koncertih kot to počnem danes. V teh situacijah sem 
ugotovila, da sem bila bolj skoncentrirana na zaslon svojega mobilnega telefona (da sem 
držala telefon mirno in je bil posnetek oster) in zato nisem toliko uživala v svoji izkušnji kot to 
počnem danes, ko telefon med koncertom vzamem iz torbe zgolj za nekaj minut, da naredim 




Pri slednjem odgovoru respondentka eksplicitno pokaže na to, da z uporabo mobilnega 
telefona med koncertom ne moremo toliko uživati v glasbeni izkušnji, meni pa tudi, da ima 
uporaba mobilnega telefona enak učinek tudi pri drugih udeleženkah_cih. Do takšnega 
spoznanja pa je prišla zaradi lastne izkušnje saj je, kot povedano, pred leti sama veliko več 
časa namenila fotografiranju in snemanju na koncertih ob tem pa je opazila, da na samo 
dogajanje ni bila tako pozorna, prav zato pa tega danes ne počne več tako pogosto. 
22% respondentk_ov ni navedlo posebnega razloga, zakaj bi bila uporaba zanje moteča. 10% 
jih podaja kritiko na objavljanje fotografij in videoposnekov na družbena omrežja:  
''Razumem zakaj se jih uporablja, vendar istočasno menim, da je le njihova uporaba mogoče 
pretirana, sploh za namene socialnih omrežij. Lepo je imeti shranjen kakšen spominček, 
vendar v večini primerov ljudje objavljajo te posnetke samo da se pokažejo da so nekje bili ... 
Obstaja tudi internetna kritika, kako sledilci določene osebe, ki vedno objavlja koncertne 
posnetke nočejo poslušati 10 sekundnih, tresočih in frekvenčno neustreznih posnetkov iz 
koncertov.''  
Respondent_ka tukaj opozarja na preobsežno uporabo socialnih omrežij z namenom 
ustvarjanja kulturnega kapitala ter poudarja, da le-to glede na slabo kvaliteto videoposnetkov 
ni smiselno. Naslednji_a dve_a sta podobnega mnenja: ''Nič nimam proti, če udeleženci 
koncerta občasno kaj poslikajo in posnamejo, me pa zelo motijo tisti, ki slikajo in snemajo cel 
koncert in potem posnetke sproti objavljajo na družbena omrežja.'' in ''Lahko bi jih 
prepovedali - kot na večjih, kjer prepovedo slikanje. Ljudje ne uživajo toliko, kot bi lahko, ker 
stalno slikajo, snemajo in sproti objavljajo na \"storye\" itd.''  
8% jih je navedlo, da jim uporaba telefonov zastira pogled na oder: ''Me ne motijo. Razen, če 
oseba tik pred mano s svojo napravo neprestano sega v moje vidno polje odra.'' in ''Načeloma 
me ne moti, v kolikor ga kdo v bližini ne uporablja pretirano oz. z njim zastira pogled ali moti 
s fotografiranjem s fleshom.'' Uporabo telefona tako dojemajo kot neko fizično oviro. Dve_a 
izmed respondentk_ov (5%) navajata tudi, da ju moti svetloba, ki jo mobilni telefoni oddajajo, 
zanimivi sta tudi navedbi dveh respondentk_ov (5%), in sicer, da jima uporaba mobilnih 
telefonov oz. fotografiranje predstavlja poseg v zasebnost, in sicer pravita, da: ''se ne bi smelo 
slikati/snemati, sploh ljudi, ki so prišli na koncert.'' in ''Dokler se spoštuje zasebnosti drugih 
udeležencev koncerta, me ne motijo.'' 
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Slika 6.15: Mnenja o uporabi mobilnih telefonov med koncertom v deležih 
 
Videti je, da se pri tem vprašanju v odgovorih pokaže veliko kritičnosti do obravnavane 
tematike – posameznice_ki so se v veliki večini jasno in zelo raznoliko opredeljevale_i. Kot je 
videti v veliki večini prevladuje kritika do tega, da mobilni telefoni prekinejo tok flowa, 
večina je tudi izrazila, da jih uporaba mobilnih telefonov v večji ali manjši meri moti – le 6 
posameznic_kov je uporabo označilo kot nemoteč dejavnik, 4 pa so do vprašanja izrazili 
neopredeljeno mnenje.   
Ker se je v medijih že velikokrat znašel kakšen članek, objava ali razprava na temo prepovedi 
mobilnih telefonov na koncertih, sem se odločila respondentke_e vprašati tudi, kakšno stališče 
imajo do omenjenega morebitnega ukrepa (gl. Sliko 6.16). 




Velika večina, to je 24 posameznic_kov, je proti prepovedi, 11 se s prepovedjo strinja, prav 
tako 11 pa jih je do vprašanja izrazilo neopredeljeno mnenje (gl. Sliko 6.16). 
Tiste_i, ki so proti prepovedi pravijo naslednje: ''Menim, da te prepovedi ne bi bilo potrebno 
sprejeti. Telefoni so postali tako velika stalnica v našem življenju, da bi se temu težko 
odpovedali. Poleg tega telefone uporabljamo tudi za dokumentacijo dogodka za osebni arhiv, 
saj so veliko bolj priročni kot da bi s seboj vzeli še fotoaparat.'' in '' To se mi ne zdi potrebno.'' 
Tiste_i, ki se s prepovedjo strinjajo so naslednjih mnenj: ''Če se to zgodi mislim da ne bi bilo 
nič pretežno hudega. S tem bi se publika veliko lažje prepustila koncertu in manj 
obremenjevala če je ujela ta pravo sliko za socialna omrežja (tudi sama spadam v to skupino). 
Koncerti so tekoče potekali tudi pred obdobjem pametnih telefonov.'' in ''Se strinjam. S tem, 
ko snemaš, koncert izgubi svojo vrednost.'' Dve_a respondentki_a izmed tistih, ki so izrazile_i 
neodločeno mnenje sta izpostavili_a naslednje: ''Prepoved me po eni strani ne bi motila, saj bi 
bili odstranjeni moteči dejavniki, po drugi strani pa bi bila lahko škoda na strani mladih in 
neuveljavljenih skupin saj je objavljanje njihovih posnetkov in fotografij dobra promocija'' in 
''Se strinjam, mladina danes pretirava z uporabo telefonov na koncertih. Vendar je vseeno 
lepo narediti kakšen spomin za nekoč.'' Videti je, da ima pri respondentkah_ih mobilni telefon 
pomembno vlogo in ker je postal skorajda obvezen predmet v vsakdanjem življenju, bi se mu 
tudi pri udeležbi koncerta težko odrekle_i. Zato je nekaj respondentk_ov predlagalo svojo 
rešitev oz. alternative, kako bi lahko vseeno pripomogle_i k zmanjšanju uporabe mobilnih 
telefonov na koncertih. Tako je razmišljal_a naslednja_i:  
Menim, da bi to zelo težko dosegli, saj večina ljudi telefonov ne nosi s sabo zgolj z namenom, 
da bodo slikali in snemali, ampak v prvi vrsti za namene komunikacije. Povsem logično je, da 
oseba, ki pride na koncert iz neke druge države s sabo prinese mobilni telefon, da lahko 
pokliče domov, če je karkoli narobe. Če bi želeli prepovedati uporabo mobilnih telefonov, bi 
morali priskrbeti še nekakšne \"garderobe\" oz. kraj kjer bi lahko obiskovalci koncerta pustili 
svoje osebne predmete in imeli zagotovilo, da so tam na varnem in da jih bodo po koncu 
koncerta dobili nazaj. To bi seveda pomenilo dodatne stroške in gnečo pred in še posebej po 
koncertu. 
Nekdo je tudi podal_a naslednji predlog: ''Zdi se mi, da prepoved ni rešitev. Včasih telefon 
potrebuješ iz praktičnih razlogov, kot je da na prizorišču najdeš prijatelje s katerimi si 
zmenjen. Mogoče bi bilo pa dobro nekako javno pozvati udeležence koncertov, da naj bo 
uporaba teh naprav zmerna - podobno kot je na začetku predvajanja filma opozorilo, naj 
ugasnemo telefone.''  Iz odgovorov je moč razbrati kritičnost respondentk_ov glede prepovedi 
mobilnih telefonov na koncertih, saj povezujejo različne vidike uporabe telefonov, hkrati pa 
podajajo tudi možnosti manj strogih ukrepov. 
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7 UGOTOVITVE IN DISKUSIJA 
 
Rezultati raziskave o razlogih in vzgibih uporabe mobilnih telefonov med koncerti popularne 
glasbe nam ponujajo veliko različnih vidikov.  
Posameznice_ki se koncertov popularne glasbe udeležujejo dokaj pogosto in v približno enaki 
meri zahajajo na koncerte tujih in lokalnih glasbenic_kov oz. glasbenih skupin, večina je bila 
v zadnjem času na koncertu globalno bolj poznanih glasbenic_kov. Zanimivost je, da je nekaj 
posameznic_kov omenilo udeležbo na glasbenih festivalih v Sloveniji ali tujini (Metaldays, 
Punk Rock Holidays, Popjazziada, Ritem duha, Novarock, Inmusic festival) in koncertov v 
okviru študentskih dogodkov (Škisova tržnica, Majske igre). Glede na rezultate je mogoče 
trditi, da se respondentke_i udeležujejo koncertov popularne glasbe najrazličnejših 
izvajalk_cev in tudi zvrsti, kar rezultira v bolj splošnih ugotovitvah, kot če bi se pri zbiranju 
rezultatov omejila na točno določeno ciljno skupino ljudi.  
Zelo velika večina na koncert vzame mobilni telefon. Razlog za slednje je vse bolj tesna 
povezava ljudi in tehnologije v vsakdanjem življenju in tudi prisvojitev mobilnih telefonov 
kot vsakodnevnih spremljevalcev. Lahko rečem, da ima dandanes skoraj vsakdo, kamorkoli 
gre, s seboj mobilni telefon, prvotno za namene komuniciranja – kar je seveda primarna 
funkcija mobilnega telefona; veliko vlogo pa ima seveda tudi navada. Zato so bili takšni 
rezultati pričakovani. Možnost komunikacije je kot razlog, da s seboj na koncert vzamejo 
mobilni telefon, navedlo kar nekaj respondentk_ov. Drugi najbolj pogost razlog je možnost 
fotografiranja/snemanja, tretji pa navada. Po mojem mnenju posameznice_ki primarno 
mobilni telefon s seboj vzamejo zaradi navade in možnosti komunikacije, med koncertom pa 
večina izkoristi tudi funkcijo fotografiranja, četudi pred koncertom o tem niso zavestno 
razmišljale_i. Tako kot je o tem pisal že Chester, posameznice_ki v različnih delih koncerta 
telefone uporabljajo za različne namene – tako jih pred koncertom npr. uporabljajo za 
komuniciranje, kar je bil poglaviten razlog tudi tukaj, kasneje pa za fotografiranje ali 
snemanje dogajanja na odru. 
Velika večina respondentk_ov vedno (21), skoraj vedno (1), občasno (8), redko (4), ali vsaj 
zelo redko (5) fotografira/snema med koncerti medtem ko jih je le 7 odgovorilo, da nikoli. 
Rezultat nedvomno potrjuje trend fotografiranja/snemanja med koncerti. V raziskovalnem 
vprašanju me je zanimalo, kakšni so razlogi in motivacije za fotografiranje/snemanje med 
koncerti popularne glasbe in kot razloge so respondentke_i v veliki večini navajale_i, da to 
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počnejo zato, da posnetke lahko shranijo v osebni arhiv, jih delijo s prijateljicami_i in 
znankami_ci ali pa objavijo na družbena omrežja. Nekaj jih razloga ni navedlo, nekdo pa je 
kot razlog navedel zanimanje za fotografijo. 
Kot vidimo, so prvi trije našteti razlogi poglavitni motivatorji za fotografiranje/snemanje med 
koncerti. Posameznicam_kom veliko pomeni, da lahko v svoj osebni arhiv shranijo kakšno 
fotografijo ali posnetek dogodka in jih prav tako delijo s prijateljicami_i in znankami_ci; 
oboje pa spada pod zasebno sfero. Za razliko od tega jih nekateri delijo na družbenih 
omrežjih; za profile družbenih omrežij pa vemo, da so lahko fotografije in videoposnetki 
'izpostavljeni' bolj širokemu občinstvu. Posplošen vidik ravnokar povedanega je, da večina 
respondentk_ov fotografira/snema zaradi bolj osebnih vzgibov in motivacij (shranjevanje v 
osebni arhiv in deljenje s prijateljicami_i in znankami_ci). Ugotovitve tega vprašanja  bi 
lahko povezala z ugotovitvami študije Colbruna in Bennettove, saj nekateri izmed njunih 
intervjuvank_cev navajajo, da snemajo zato, da lahko posnetke delijo z ostalimi fanicami_i, 
kar je v veliki meri podobno deljenju posnetkov s prijateljicami_i in znankami_ci.  
Zanimiv je tudi podatek, da kljub temu, da veliko respondentk_ov med koncerti 
fotografira/snema, tudi velika večina ni bila deležna pozitivnega ali negativnega komentarja 
ostalih udeleženk_cev koncerta. Slednje nam ne pove veliko, saj pozitivnih ali negativnih 
komentarjev drugih udeleženk_cev ne moremo imeti za merilo – večino respondentk_ov, kot 
je videti v nadaljevanju,  namreč uporaba mobilnih telefonov moti. Tudi Bennett in Colburn, 
kot že omenjeno v poglavju o prejšnjih raziskavah, pišeta o tem, v kakšni meri uporaba 
mobilnih telefonov moti druge udeleženke_ce na koncertih. 
Nadalje me je zanimalo, kaj respondentke_i počnejo s posnetki, ki jim jih je uspelo narediti 
med koncertom. Tudi tukaj jih večina fotografije/posnetke shrani v osebni arhiv, jih deli s 
prijateljicami_i in znankami_ci ali jih objavi na družbenih omrežjih. To vprašanje je podobno 
vprašanju o razlogih za fotografiranje/snemanje na koncertih, vendar kljub temu, da so 
odgovori v veliki večini enaki, so se pojavila neskladja v odstotkih (gl. Sliko 6.9 in Sliko 
6.11). Razlog za odklon je mogoče ta, da se včasih dejanja – kaj mi kasneje, ko dogodek že 
mimo, počnemo s posnetki; razlikujejo od prvotnega namena fotografiranja ali snemanja na 
koncertu. Npr. nekdo bo šel na koncert in namensko snemal dogajanje za prijateljico_a, 
pozneje pa bo posnetek objavil_a še na Instagramu, čeprav to ni bil njen_gov prvotni namen. 
Enako lahko nekdo, ki pri prvem vprašanju ni navedel_a razloga, vmes med koncertom 
snema, in zato morda sprva nima posebnega razloga, kasneje pa posnetke shrani v osebni 
arhiv ali pa jih pošlje prijateljici_u. S tem sem tudi hotela pokazati ravno to, da se prvotni 
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namen lahko razlikuje od kasnejše uporabe. Drugi razlog za odklonskost je lahko tudi v tem, 
da pri vprašanju, kjer sem spraševala če respondentke_i fotografirajo in zakaj to počnejo, 
nisem vnaprej sugerirala možnih odgovorov (vprašanju sem dodala: npr. jih pokažete 
prijateljicam_em, objavite na socialnih omrežjih, jih shranite v osebni arhiv, ipd.), ko pa sem 
zatem spraševala kaj s posnetki kasneje počnejo, pa sem jih. Če različnih možnosti ne bi 
vnaprej sugerirala, bi morda dobila bolj raznolike odgovore.   
Skoraj vsi na spletu spremljajo videoposnetke s koncertov, kar kaže na popularnost tovrstnih 
videoposnetkov. Tovrstne platforme služijo tudi pomembni promociji tistih glasbenic_kov, ki 
niso tako uveljavljene_i in obenem omogočajo poslušalkam_cem, da na tovrstnih platformah 
iščejo novosti in širijo svoja obzorja – kar je za nekatere respondentke_e tudi razlog, da 
kasneje obiščejo koncert katere_ga izmed izvajalk_cev, ki so ga odkrile_i na npr. Youtubu. 
Glavni razlog, da respondentke_i na spletnih platformah gledajo posnetke, je namreč iskanje 
novosti.  
Na tistih mestih, kjer so respondentke_i navajale_i, da uporaba mobilnih telefonov moti, 
prekinja ali slabša samo glasbeno izkušnjo 'biti na koncertu', sem, po zgledu študije Lucy 
Bennet o fanicah_ih Tori Amos, kjer je velika večina anketirank_cev dejala, da uporaba 
mobilnega telefona za namene deljenja informacij o koncertu zanje pomeni motnjo, označila 
kot motnjo flowa. Če še enkrat ponovim, je flow stanje, ko smo do takšne mere vpletene_i oz. 
prevzete_i v dogajanje, da nas nič ne more zmotiti oz. nam nič drugega ni pomembno. Največ 
respondentk_ov je odgovorilo, da jih uporaba mobilnih telefonov med koncerti moti prav 
zato, ker prekinja tok flowa – uporaba moti tisto pristno izkušnjo biti na koncertu brez 
distrakcij, moti vživljanje v glasbo. Kot je nekdo povedal – koncert s tem 'izgubi smisel'. 
Nekaj jih je tudi kritičnih do objavljanja fotografij/posnetkov na socialna omrežja, nekatere_i 
izpostavljajo, da jim mobilni telefoni zastirajo pogled na oder. V odgovorih se je pokazalo 
veliko kritičnosti do obravnavane tematike – posameznice_ki so se v veliki večini jasno in 
zelo raznoliko opredeljevale_i.  
Ker se zadnje čase v medijih pojavljajo najrazličnejši članki in razprave o uporabi mobilnih 
telefonov med koncerti ter prepovedi le-teh, in ker niso redke tudi negativne reakcije 
zvezdnic_kov na tovrstno početje, sem o tem vprašala tudi respondentke_e. Približno polovica 
(24) jih je proti prepovedi. Zaradi tega, ker so mobilni telefoni v našem vsakdanjem življenju 
postali tako velika stalnica, da so pravzaprav že del nas samih, bi bila popolna prepoved 
mobilnih telefonov na koncertih vseeno prestrog ukrep. Razlog je, da se posameznice_ki z 
mobilnim telefonom počutijo varnejše_i, ter jih imajo v prvi vrsti pri sebi za namene 
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komuniciranja (kar je bila seveda poglavitna funkcija mobilnih telefonov) ter jih šele kasneje 
– sekundarno, glede na situacijo (v našem primeru koncert) uporabijo za kakšen drug namen 
(v našem primeru uporaba kamere telefona). Poleg tega spadajo mobilni telefoni v 
posameznikovo zasebno sfero in bi bilo zaradi tega vidika popolno prepoved še težje izvesti. 
Če bi želele_i omejiti uporabo mobilnih telefonov med koncerti, bi bil veliko bolj sprejemajoč 
ukrep, kjer bi udeleženkam_cem še vedno dovolile_i, da imajo pri sebi mobilni telefon, 
vendar prepovedale_i slikanje in snemanje (in le-to tudi potencialno sankcionirale_i), ali pa še 
bolje, na to le začele_i bolj opozarjati in osveščati publiko – na enak način, kot je že ustaljena 
praksa pred začetkom predvajanja filma v kinodvorani – to je predlagal_a tudi en_a izmed 
respondentk_ov. Tako bi velik del naredile_i že samo z ozaveščanjem in opozarjanjem na 
problem. Še ena možna rešitev, ki bi preprečila uporabo so namenske torbice (že predhodno 
omenjeno startup podjetje Yondr), kamor lahko obiskovalke_ci zaklenejo telefone. Tovrsten 
sistem je na svojih koncertih že preizkusila Alicia Keys. Na tem mestu bi še podala zanimivo 
ugotovitev, in sicer, da so veliko bolj razdelane in kritične odgovore prispevale_i 
respondentke_i, ki so spadale_i v starostno kategorijo od 21 do 30 let. 
Raziskava bi lahko bila boljša, če bi jo izvedla s kvalitativnimi intervjuji, kjer bi morda dobila 
bolj razdelane odgovore, vendar sem pri raziskavi želela zagotoviti večjo anonimost pri 
odgovarjanju, saj menim da se fotografiranja in snemanja na koncertih drži določena stigma, 
zato sem vprašalnike zbirala preko spleta. Tako menim, da sem dobila bolj iskrene odgovore, 









Na eni strani je fotografiranje in snemanje s strani udeleženk_cev in kasnejše deljenje na 
družbenih omrežjih dobro za promocijo ne toliko uveljavljenih glasbenic_kov ali glasbenih 
skupin, v fanovskih skupnostih deljenje med fanicami_i utrjuje občutek skupnosti in daje 
zadovoljstvo tisti publiki, ki na koncertih ni fizično prisotna. Udeleženke_ci prav tako 
izražajo veliko zadovoljstva s tem, da lahko svoje fotografije ali posnetke shranijo v svoj 
osebni arhiv – pred nekaj desetletji to še ni bilo možno, nekatere_i jih delijo s prijateljicami_i 
ali znankami_ci ali pa jih delijo na socialnih omrežjih.  
Po drugi strani je uporaba lahko moteča za udeleženke_ce na koncertu in se najbolj pogosto 
odraža kot motnja flowa oz. prekinitev vživetja v samo glasbo; kar je večina respondentk_ov 
tudi izpostavila. Prav tako pa je lahko uporaba moteča tudi za nastopajoče.  
Velika večina posameznic_kov je v konfliktu z dvema vidikoma uporabe mobilnih telefonov. 
Posameznice_ki so zadovoljne_i, ker jim telefon omogoča, da 'ujamejo trenutek' in so hkrati 
tudi proti strogi prepovedi. Na koncerte popularne glasbe zahajajo dokaj pogosto, prav tako 
redno spremljajo posnetke s koncertov na spletnih platformah, kar je seveda s fotografiranjem 
in snemanjem na koncertih tesno povezano. Vseeno pa jih uporaba mobilnih telefonov med 
koncerti moti. Menim, da je to zato, ker je pri glasbi, ki je izvajana v živo veliko večji 
potencial, da pri posameznicah_kih  povzroči vživetje v sam 'trenutek', kjer pozabimo na vse 
ostalo, v nas vzbudi močna čustva in posledično vzpostavi tok flowa (kar omenja že 
Csikszentmihalyi), ki ga uporaba telefonov (pri nas ali pa pri drugih udeleženkah_cih) izrazito 
zmoti in preseka. Tako so posameznice_ki vselej ujete_i med tema dvema nasprotujočima-si 
vzgiboma. Popolna prepoved zaradi vsega naštetega ne bi bila najbolj optimalna rešitev. 
Obravnavana tema ima veliko različnih možnih izhodišč za najrazličnejše razprave. 
Nedvomno daje širok vpogled v motivacije za uporabo mobilnih telefonov za namene 
fotografiranja in snemanja med koncerti, poleg tega pa tudi vpogled v širše poznavanje navad 
obiskovalk_cev koncertov in njihovih mnenj o uporabi mobilnih telefonov. Zato je lahko 
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Priloga A: INTERVJU 
 
1. Kako pogosto hodite na koncerte popularne glasbe?  
- 1 do 2-krat na leto 
- 3 do 4-krat na leto 
- 5 do 6-krat na leto 
- 7-krat na leto in več 
 
2. Na katerih koncertih popularne glasbe ste bili v zadnjih dveh do treh letih?  
3. Ste bili v zadnjem času na kakšnem večjem koncertu, kjer je nastopal_a kakšna_en 
bolj globalno poznan_a glasbenica_k oz. glasbena skupina? Naštejte katera_i. 
4. Kje se največkrat udeležujete koncertov, v Sloveniji ali v tujini? 
  
5. Ali s seboj na koncert vedno vzamete tudi mobilni telefon? Če da, zakaj?  
 




7. Ali med koncerti snemate ali slikate dogajanje na odru in okrog njega? Če da, kakšni 
so razlogi, da to počnete?  
 
8. Ste bili zaradi snemanja/slikanja ali pa katerekoli druge uporabe mobilnega telefona 
morda deležni kakšnega pozitivnega ali negativnega komentarja drugih udeleženk_cev 
koncerta? 
 
9. Kaj kasneje počnete s posnetki, ki vam jih je uspelo posneti med koncertom? (npr. jih 
pokažete prijateljicam_em, objavite na socialnih omrežjih, jih shranite v osebni arhiv, 
ipd.) 
 




11. Kakšno je vaše osebno mnenje o uporabi mobilnih telefonov na koncertih popularne 
glasbe?  
 
12. V medijih je bilo že velikokrat zaslediti razprave o prepovedi mobilnih telefonov na 
koncertih - kako bi to komentirali oz. kakšno je vaše osebno stališče do omenjenega? 
 
13. V katero starostno kategorijo spadate? 
- do 20 let 
- 21-30 let 
- 31-50 let 
- 51 let ali več 
 
